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Podpisana Ksenija Dremelj, študentka z vpisno številko 04035505, sem avtorica diplomskega 
dela z naslovom: Organizacija in delovanje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeţelja 
  
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
- je predloţeno delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu 
virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s fakultetnimi navodili,  
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu,  
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v 
obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. 
ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih 
pravicah, Ur. list RS št. 21/95), prekršek pa podleţe tudi ukrepom Fakultete za upravo v 
skladu z njenimi pravili,  
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno delo in 
za moj status na Fakulteti za upravo,  
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z objavo dela 
v zbirki »Dela FU«.  
 
 
Diplomsko delo je lektorirala Marinka Boljka.  
  
 






Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeţelja je plačilna agencija, ki 
deluje kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je za svoje 
delovanje njemu tudi odgovorna. Ustanovljena je bila leta 1999 za izvajanje programov 
skupne kmetijske politike. Je polno akreditirana za izvajanje najzahtevnejših postopkov pri 
dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva in razvoja podeţelja. Agencija je 
strokovna institucija, ki izvaja ukrepe nacionalne in skupne kmetijske politike, za katere črpa 
sredstva tako iz evropskega kot nacionalnega proračuna. Izvajanje ukrepov poteka v osmih 
organizacijskih enotah v skladu z zahtevami evropskih in nacionalnih predpisov. Njeno 
delovanje v drţavni upravi zagotavlja Zakon o drţavni upravi, podrobneje pa jo ureja Uredba 
o organih v sestavi ministrstev.  
 
Ključne besede: drţavna uprava, ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, akreditirana 





































Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development is a 
paying agency, working as a body within the Ministry of Agriculture, Forestry and Food and 
is for its actions to the Ministry also responsible. It was established in the year 1999 to 
implement the programmes of a common agricultural policy. AAMRD is fully accredited to 
implement the most complex procedures in the allocation of financial resources in agriculture 
and rural development. The Agency is an expert institution, which implements measures of 
national and common agricultural policy, and draw its resources from the european and 
national budget for this measures. Implementing measures is taking place in 8 organisational 
units in accordance with the requirements of the european and national regulations. Its 
function in the civil service is provided by the Public Administration Act, and is regulated 
more detailed with the Regulation of bodies affiliated to the Ministry.     
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Kmetijske površine in gozdovi prekrivajo veliko večino tako evropskega kot slovenskega 
ozemlja in imajo pri določanju stanja podeţelskega gospodarstva pomembno vlogo, saj ta 
prispeva tudi k trajnostnemu razvoju gospodarstva in druţbenemu ţivljenju na podeţelju. 
Skupno kmetijsko politiko Evropske unije tako uvrščamo med pomembnejše skupne 
evropske politike. EU ji pripisuje velik pomen, saj kmetijstvu namenja kar 50 % 
proračunskega denarja. Izvajanje le-te pa temelji na skupnem trgu, visokih uvoznih 
zaščitnih ukrepih in skupnem proračunu.  
 
Njeni začetki segajo v petdeseta leta 20. st., ko je druţba trepetala za posledicami vojne, 
ki so se kazale predvsem v ohromelem kmetijstvu in pomanjkanju hrane. Cilj takratnega 
poudarjanja kmetijstva je bil predvsem zagotoviti ljudem stalno preskrbo s hrano po 
dostopnih cenah. Za prestrukturiranje kmetijstva je EU dala na voljo finančno pomoč v 
obliki subvencij za naloţbe kmetij. Sprejemati so se začeli ukrepi v obliki pomoči za 
predčasno upokojevanje in usposabljanje kmetov ter ukrepi za pomoč regijam z 
omejenimi moţnostmi kmetovanja. Tako se je tudi Slovenija z vstopom v EU pridruţila 
skupni kmetijski politiki in z ustanovitvijo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeţelja 
začela izvajati ukrepe iz politike razvoja podeţelja. Danes izvaja preko 100 ukrepov 
skupne kmetijske politike. Pogoj za njeno delovanje in izplačevanje sredstev iz ukrepov 
SKP pa je bilo pridobitev akreditacije. Akreditacija pomeni izpolnjevanje določenih pogojev 
s strani EU, za pridobitev sredstev iz jamstvenega oddelka EKUJS, s katerimi Agencija 
izplačuje sredstva upravičencem na posameznih ukrepih dodeljevanja pomoči.  
 
Akreditacijo je plačilni agenciji izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Agencija je drţavni organ, in sicer organ v sestavi MKGP. Ustanovljena je bila za 
opravljanje specializiranih strokovnih nalog, zaradi večje učinkovitosti in kakovosti pri 
opravljanju nalog. Vse odločitve so v rokah ministrstva. Ta ji daje navodila za izvajanje 
nalog in jo nadzira pri njenem delovanju, imenuje njenega predstojnika oz. generalnega 
direktorja. Ministrstvo ji določa tudi merila za izvajanje nalog na kadrovskem, finančnem 
in informacijskem področju. Na sploh ima majhne pristojnosti, da bi samostojno odločala 
o stvareh. Agencijo pri njenem delovanju nadzira samo ministrstvo in tudi druge 
inšpekcije, ki so ustanovljene za določena področja inšpekcijskega nadzora (na področju 
kmetijstva, proračuna, nad porabo sredstev …). 
 
Notranja organizacija Agencije je razdeljena na tri delovna področja, in sicer: Sektor za 
razvoj podeţelja, Sektor za neposredna plačila in Sektor za kmetijske trge. Poleg teh 
področij pa na Agenciji deluje še pet sluţb, in sicer Sluţba za kontrolo, za finance, za 
notranjo revizijo, za splošne zadeve ter za informacijsko upravljanje in tehnologijo. Njihov 
način dela ter organizacija strmijo k zagotavljanju izplačil, da delo poteka skladno s 




2 NAČELO DELITVE OBLASTI IN UMESTITEV UPRAVE 
 
 
2.1 POJEM NAČELA DELITVE DRŢAVNE OBLASTI 
 
Drţave izvajajo drţavno oblast po različnih načelih delitve drţavne oblasti. Teorija in 
praksa poznata t. i. načelo enotnosti oblasti, ki smo ga do sprejema nove Ustave 
Republike Slovenije leta 1991 imeli tudi v Sloveniji, ter načelo delitve oblasti, ki je danes v 
svetu pogostejše. Načelo delitve oblasti je, enako kot v drugih demokratičnih drţavah, 
tudi pri nas eno temeljnih ustavnih načel ureditve in delovanja oblasti v drţavi. Po 
določbah ustave ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Drţavljanke in drţavljani jo izvršujejo 
neposredno in z volitvami po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. V 
okviru zakonodajne funkcije se izvaja sprejem ustave, zakonov ter drugih najvišjih pravnih 
aktov, kar določa pravne podlage in okvir za izvajanje drugih drţavnih funkcij. Izvršilno 
funkcijo izvajajo vlada in upravni organi zlasti z izvajanjem zakonov in politike. Sodno 
oblast oziroma sodno funkcijo izvajajo sodišča (Vlaj, 2006, 62). Namen delitve drţavne 
oblasti je predvsem v tem, da se različne funkcije drţavne oblasti razporedijo med različne 
nosilce oz. organe, ki drug drugega pri delu omejujejo in nadzirajo. 
 
 
2.2 UMESTITEV UPRAVE OZIROMA NALOGE UPRAVE V SISTEMU DELITVE 
OBLASTI 
 
Vlada in uprava, oziroma upravni organi, izvajajo izvršilno upravno funkcijo v Sloveniji. 
Zakon o Vladi Republike Slovenije v 1. členu opredeljuje vlado kot organ izvršilne oblasti 
in najvišji organ drţavne uprave RS. Zakon o drţavni upravi pa v 1. čl. opredeljuje upravo 
kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji, ki izvršuje upravne naloge. Vlada vodi in 
usmerja drţavno upravo prek ministrstev. Izvršilno funkcijo oblasti tako izvaja vlada kot 
zgornji, politični del, spodnji, strokovni del pa je uprava. V 120. členu ustave so določbe o 
organizaciji in delu uprave. Zakon ureja organizacijo uprave, njene pristojnosti, način 
imenovanja njenih funkcionarjev ter načelo samostojnosti in zakonitosti delovanja uprave 
(Trstenjak, 2003, 13). 
 
 
2.3 UPRAVA  
 
Eden izmed pomembnih pojavov sodobne druţbe je pravgotovo uprava. Ta je v 20. 
stoletju v razvitih drţavah rasla 10 do 20 krat-hitreje kot je naraščalo število prebivalcev. 
Tako lahko tudi rečemo, da je uprava nujno sredstvo v druţbenih procesih in predpogoj 
za druţbenogospodarsko rast (Brezovšek, 2003, 71). 
 
Temeljna naloga vsake organizacije je izvajanje tiste dejavnosti, zaradi katere je bila ta 
organizacija ustanovljena. Vsaka organizacija pa ima tudi upravo. Ta je le pomoţna, toda 
nujna dejavnost, ki omogoča izvajanje temeljne dejavnosti uprave in brez katere 
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organizacija ne bi mogla delovati. Spremljajočo dejavnost pa navadno imenujemo upravna 
dejavnost, ki omogoča izvajanje temeljne dejavnosti organizacije. V temeljni dejavnosti se 
pojavljajo proizvodna oziroma storitvena dela, v spremljajoči dejavnosti pa gre za upravna 
dela. Takšna delitev je logična predvsem za podjetja, pri drţavnih organih pa je takšna 
ločitev manj razvidna. Razlika med drţavno upravo in podjetji je predvsem v tem, da se v 
prvem primeru upravno delo pojavlja v temeljni in spremljajoči dejavnosti, medtem ko se 
v podjetjih pojavlja predvsem v spremljajoči dejavnosti in le redko v temeljni dejavnosti 
(Brejc, 2000, 110).  
 
Uprava ali upravna dejavnost je torej tista dejavnost v organizaciji, ki omogoča izvajanje 
njene temeljne dejavnosti. Uprava pa je lahko ali javna ali poslovna.  Pri poslovni upravi 
gre za tisti del podjetja, ki skrbi za izvajanje ţe prej omenjene njegove temeljne 
dejavnosti, torej tiste, zaradi katere je bilo podjetje sploh ustanovljeno. Javna uprava pa 
so organi in organizacije, ki opravljajo javne zadeve. Javno upravo delimo na drţavno 
upravo, lokalno samoupravo ter nosilce javnih pooblastil (npr. zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, agencija za trg vrednostnih papirjev itd.). Širši pojem od javne 
uprave pa je javni sektor, kamor poleg javne uprave spadajo še javni zavodi, javna 
podjetja in druge neprofitne organizacije (Brejc, 2000, 14). 
 
Upravno delo pa, ne glede na to kje se pojavlja, razdelimo na vodilno, strokovno in 
upravno-tehnično delo. Vodilna dela opravljajo vodje uprav in ministrstev, usluţbenci le-
teh opravljajo strokovna dela, upravno-tehnična dela pa so v zvezi s tehnično pripravo 





3 DRŢAVNA UPRAVA, JAVNA UPRAVA IN JAVNI SEKTOR 
 
 
Pojmi drţavna uprava, javna uprava in javni sektor niso enotno definirani ne v zakonodaji 
ne v teoriji. Še najmanj je sporen pojem drţavne uprave, pojem javne uprave pa moramo 
razumeti v oţjem in širšem pomenu. Drţavna uprava zajema ministrstva vključno z 
organi v sestavi ter upravne enote in vladne sluţbe. Pojem javne uprave ni enotno 
definiran. Vsekakor je širši od pojma drţavna uprava in zajema poleg organov drţavne 
uprave še uprave lokalnih skupnosti ter pravne osebe javnega prava, ki so nosilci javnih 
pooblastil in druge nosilce javnih pooblastil (Trstenjak, 2003, 14). 
 
Javna uprava je strokovni izvršilni mehanizem, s pomočjo katerega deluje drţava. Gre za 
aparat, s katerim drţava izvršuje svoje cilje in dosega svoje koristi. Brez drţave ni javne 
uprave, prav tako pa tudi drţave brez javne uprave ne more biti (Virant v: Vlaj, 2006, 56). 
Nejasna je tudi razmejitev med javno upravo in javnim sektorjem, ki se včasih uporabljata 
kot sinonima, lahko pa je javni sektor razumeti še širše. Javni sektor lahko definiramo 
kot skupek organizacij, ki opravljajo javne funkcije. Gre za izvajanje upravno-političnega 
procesa, s katerim zagotavljajo javne sluţbe oziroma javne storitve (Virant, 2009, 15). 
Javni sektor zajema celoto drţavnih organov in uprav lokalnih samoupravnih skupnosti, 
javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov in javnih gospodarskih zavodov ter drugih 
oseb javnega prava, če so posredni uporabniki drţavnega proračuna. Pri javnemu sektorju 
gre za povezavo z vsemi vejami oblasti, in sicer tako upravne organe kot tudi drţavni 
zbor, drţavni svet, pravosodne organe in druge drţavne organe (npr. računsko sodišče). 
Enostavno bi lahko rekli, da je javni sektor antipod zasebnega (Trstenjak, 2003, 14). 
 
 
3.1 OPREDELITEV DRŢAVNE UPRAVE 
 
Drţavna uprava je nosilka izvršilne funkcije. Izvršilna funkcija pa je sestavljena iz dveh 
delov, in sicer iz politično izvršilnega dela ter izvršilno upravnega dela. Politični del 
izvršilne funkcije je v rokah vlade in njenih članov ministrov, strokovno upravni del pa 
opravlja uprava, ki neposredno izvršuje zakone. Vsebina upravne funkcije je predvsem 
vzdrţevanje javnega reda in pospeševanje druţbenega nadzora. Upravno funkcijo 
opravljajo upravni organi, ki kot posebni drţavni organi sodijo med organe izvršilne veje 
oblasti. Sama drţavna uprava je tradicionalno organizirana tako, da se deli vertikalno po 
različnih vsebinsko zaokroţenih področjih (Kaučič in Grad, 2007, 279). 
 
 
3.2 DRŢAVNA UPRAVA V NAŠI UREDITVI    
  
Upravne naloge se lahko opravljajo v t. i. neposredni drţavni upravi, katero izvajajo 
ministrstva, njihovi organi v sestavi in upravne enote, ter v t. i. posredni drţavni upravi, 




Ustava RS drţavni upravi ne določa niti organizacije niti njenih funkcij, temveč to ureditev 
v celoti prepušča ZDU. Ustava določa, da organizacijo uprave, njene pristojnosti in način 
imenovanja njenih funkcionarjev ureja ZDU, poloţaj drţavnih uradnikov pa je urejen v 
zakonu o javnih usluţbencih. Določeno je tudi, da upravni organi opravljajo svoje delo 
samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Proti odločitvam in dejanjem 
upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil je zagotovljeno sodno varstvo pravic in 
zakonitih interesov drţavljanov in organizacij, s čimer je določen sistem upravnosodnega 
nadzora nad delom upravnih organov. 
 
Glede organizacije upravnih organov pa ustava določa samo, da naloge uprave opravljajo 
neposredno ministrstva, organizirana po resorjih. Zakon pa lahko da samoupravnim 
skupnostim in drugim organizacijam in posameznikom javno pooblastilo za opravljanje 
nekaterih funkcij drţavne uprave. Ustava v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih 
sluţbah mogoča samo na podlagi razpisa, kar je pomemben element demokratizacije in 
dostopnosti drţavnih sluţb (Kaučič in Grad, 2007, 280). 
 
 
3.2.1 Zakon o drţavni upravi  
Zakon o drţavni upravi, ki je bil sprejet leta 2002 na novo ureja poloţaj, naloge in 
organizacijo drţavne uprave. Drţavna uprava je del izvršilne oblasti v RS zato je njena 
temeljna naloga izvrševanje upravnih nalog. V zakonu so v uvodnih členih določena 
temeljna načela delovanja drţavne uprave. Kot izhodiščni sta določeni načeli zakonitosti in 
samostojnosti, kateri sta določeni ţe v ustavi. Ti dve načeli upravo zavezujeta in 
pooblaščata, da opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov in 
drugih predpisov. Naslednje načelo zakona se nanaša na poloţaj in poslovanje drţavne 
uprave. Načelo strokovnosti zahteva, da uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke. 
Poudarjeno je tudi izredno pomembno načelo politične nevtralnosti, ki zavezuje upravo, 
da je pri svojem delu politično nevtralna, kar pa ne pomeni, da je zaposlenim v drţavni 
upravi prepovedano članstvo v političnih strankah temveč, da njihova politična opredelitev 
ne sme vplivati na njihovo delo. S tem pa je tudi povezano še načelo nepristranskosti, ki 
zahteva, da uprava pri svojem delu ne sme dajati neupravičenih koristi in prednosti 
posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam. Naj omenim še načelo o 
uradnem jeziku v upravi ter o poslovanju s strankami. Načelo poslovanja s strankami med 
drugim zahteva, da uprava zagotovi osebno spoštovanje in dostojanstvo strank ter da čim 
hitreje in čim laţje uresniči njihove pravice in pravne koristi. Pomembni sta tudi načeli 
sodnega varstva in zaposlovanja v upravi. Sodno varstvo pravic in zakonitih interesov 
drţavljanov in organizacij proti odločitvam upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil 
se realizira z upravnim sporom. Glede zaposlovanja v upravnih sluţbah pa je zaposlitev 
moţna le na podlagi javnega natečaja, razen če izjeme določa zakon (Trstenjak, 2003, 
24). 
 
V zvezi z drţavno upravo ima pomembne pristojnosti uradniški svet, ki ga urejajo členi od 
174 do 178 ZJU. Ta ima pristojnosti v zvezi s kadrovskimi zadevami; vladi in drţavnemu 
zboru daje mnenja o predpisih, ki urejajo poloţaj uradnikov. V sodelovanju z nekaterimi 
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sindikati sprejema kodeks etike javnih usluţbencev v drţavnih organih. Glede kadrovskih 
zadev uradniški svet zgolj skrbi za izbiro uradnikov na nekaterih najpomembnejših 
poloţajih, kot npr. na ministrstvih generalni direktor, generalni sekretar in predstojnik 
organa v sestavi. Vendar pa uradniški svet teh uradnikov ne izbira, temveč določa 
standarde in merila za izbiro in metode za preverjanje usposobljenosti. Pristojnost 
konkretnega imenovanja omenjenih uradnikov pa še vedno najpogosteje pripada vladi 
oziroma ministru (Trstenjak, 2003, 24). 
 
Po zakonu se lahko ministrstva ustanovi samo z zakonom, in sicer za posamezno upravno 
področje oziroma za več med seboj povezanih področij. Za izvrševanje nalog 
posameznega ministrstva pa se lahko le z vladno uredbo ustanovijo upravni organi v 
sestavi ministrstva (organi v sestavi). Nekatere funkcije drţavne uprave pa se lahko izvaja 
tudi preko javnih pooblastil, če se s tem zagotovi smotrnejše in učinkovitejše opravljanje 
upravnih nalog. Javno pooblastilo izvajajo javne agencije, v katere ne uvrščamo agencij 
kot organov v sestavi ministrstev (Kaučič in Grad, 2007, 281). 
 
 
3.2.2 Funkcije drţavne uprave 
Drţavna uprava opravlja dva sklopa funkcij, in sicer: pripravlja strokovne podlage za 
odločanje vlade (sodeluje pri oblikovanju politik) in izvršuje sprejete odločitve drţavnega 
zbora in vlade (izvršuje zakone). Temu pravimo eksekutivna funkcija, kamor spadajo: 
 regulativna, pri kateri gre za izdajanje podzakonskih (izvršilnih) predpisov in s 
katerimi dajejo usmeritve, kako naj se zakon uporablja v konkretnem primeru. 
Izdajajo jih vlada (uredbe) in ministri (pravilniki); 
 operativna, pri kateri gre za izdajanje posamičnih (konkretnih) pravnih aktov, s 
katerimi se odloča o pravicah in obveznostih pravnih subjektov v konkretnih 
primerih (odločba o odmeri davka, gradbeno dovoljenje …); 
 nadzorna, pri kateri gre za opravljanje nadzora nad izvrševanjem zakonov in 
podzakonskih predpisov. V ta okvir spadajo policijski, davčni, inšpekcijski nadzor 
idr. in imajo za ugotavljanje dejanskega stanja pooblastila; 
 servisna, pri kateri gre pa za odgovornost drţavne uprave za izvajanje javnih 




3.2.3 Oblike delovanja drţavne uprave 
Drţavna uprava svoje funkcije izvaja z različnimi oblikami delovanja, in sicer oblastnimi in 
neoblastnimi. O oblastnem delovanju govorimo takrat, ko uprava oblastno in enostransko 
odloča o pravicah in obveznostih. Oblastne oblike delovanja drţavne uprave pa so:  
 oblastni splošni pravni akti (predpisi – uredbe in pravilniki), ki morajo biti skladni z 
ustavo in zakoni, 
 oblastni posamični pravni akti (odločbe, ki se izdajajo v upravnem postopku), 




Neoblastne oblike delovanja drţavne uprave: 
 akti poslovanja (pogodbe, s katerimi drţavna uprava vstopa v zasebnopravna 
razmerja – pogodbena, odškodninska, delovnopravna …), 
 interni akti (z njimi se urejajo notranje razmere v organizacijah – upravljanje s 
kadrovskimi in finančnimi viri), 
 strokovna dejanja (gre za najrazličnejša zbiranja in obdelave podatkov in 
analitike), 
 neoblastna materialna dejanja (z njimi se ne posega v pravice in svoboščine 
pravnih subjektov – npr. promocijska akcija za varnost v cestnem prometu) 
(Virant, 2009, 80). 
 
 
3.2.4 Organizacija drţavne uprave 
Organizacija je proces delitve dela in povezovanja delovnih operacij med različne ljudi. 
Gre za strukturo ljudi, ki delujejo zaradi uresničevanja določenih skupnih ciljev. 
Organiziranje kot proces in kot struktura se pojavlja tudi v drţavni upravi. Da se neke 
naloge opravijo in da uresničijo svoje poslanstvo, jih je treba organizirati. Sistem je 
organiziran na upravne organe in ti naprej na organizacijske enote. Naloge med organi 
potekajo ali horizontalno ali pa vertikalno. Pri horizontalni delitvi nalog gre za delitev nalog 
med različne organe na isti teritorialni ravni, vertikalna delitev nalog pa poteka na 
različnih teritorialnih ravneh (regionalnih ali lokalnih). Temeljna organizacijska oblika 
slovenske drţavne uprave so ministrstva (Virant, 2009, 103). 
 
V Sloveniji imamo petnajst ministrstev, in sicer: 
1. Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), 
2. Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), 
3. Ministrstvo za obrambo (MO), 
4. Ministrstvo za finance (MF), 
5. Ministrstvo za javno upravo (MJU), 
6. Ministrstvo za gospodarstvo (MG), 
7. Ministrstvo za promet (MP), 
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), 
9. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), 
10. Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (MDDSZ), 
11. Ministrstvo za zdravje (MZ), 
12. Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ), 
13. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT), 
14. Ministrstvo za kulturo (MK), 








Po naši ureditvi vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri (Ustava RS, 110. člen). 
Vlada opravlja tako politično izvršilno funkcijo kot tudi izvršilno upravno funkcijo. V okviru 
prve funkcije predlaga parlamentu politiko, predlaga v sprejetje zakone in druge akte ter 
skrbi za njihovo uresničevanje. V okviru druge funkcije pa deluje kot vrh drţavne uprave, 
pri čemer usmerja in nadzoruje delovanje upravnih organov (Kaučič in Grad, 2007, 270). 
 
Funkcije ministrstev so opredeljene v 1. členu Zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (ZODPM): “Ministrstva in upravni organi ter upravne organizacije v njihovi 
sestavi opravljajo na delovnih področjih, določenih s tem zakonom, upravne in strokovne 
naloge, zadeve v zvezi z mednarodnim sodelovanjem iz svoje pristojnosti, naloge v zvezi z 
informatiko, vodijo evidence ter opravljajo druge naloge, določene z zakoni in drugimi 
predpisi. Ministrstva na delovnih področjih, določenih s tem zakonom, izdajajo koncesije 
ter opravljajo nadzorstvo nad delom javnih zavodov in javnih sluţb. Ministrstva 
nastavljajo, vodijo in izmenjujejo podatke iz evidenc v njihovi pristojnosti, jih povezujejo v 
skupne baze podatkov in v nacionalni program statističnih raziskovanj Republike Slovenije 
ter izvršujejo analitično funkcijo.“ (ZODPM, 1. člen) 
 
Ministrstvo vodi in predstavlja minister, ki sprejema odločitve iz pristojnosti ministrstva. Ta 
njegov poloţaj izhaja ţe iz ustave in je za to tudi individualno odgovoren. Odgovoren je 
tudi za politično vodenje, pri katerem mu po novem ZDU pomaga še drţavni sekretar, 
čigar status se bistveno ne spreminja. Ministre imenuje Drţavni zbor na predlog 
predsednika vlade. Ta usklajuje delo ministrov in jih po potrebi tudi razreši. Zakon določa, 
da ministri za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov drţavnega zbora izdajajo 
pravilnike. Poseben zakon pa lahko določi še posebne predpise, ki jih izdaja minister. 
Pravilnike se izda, če tako določa zakon ali uredba ali če minister oceni, da je izdaja 
pravilnika potrebna za izvrševanje zakonov in drugih predpisov ter aktov. Seveda pa 
ministri pri odločanju izdajajo tudi druge akte, zlasti odločbe in sklepe. Ministri sodelujejo 
tudi na sejah vlade. Na predlog ministra in s soglasjem predsednika vlade lahko sodelujejo 
še nekatere druge osebe (npr. drţavni sekretar), vendar le pri točki, kjer je sodelovanje 
potrebno (Trstenjak, 2003, 26). 
 
Ministri opravljajo upravne naloge skupaj z organi v njihovi sestavi in upravnimi enotami. 
Minister ne more hkrati opravljati tudi drugih drţavnih funkcij (npr. funkcije sodnika, 
toţilca ipd.), saj je v naši ureditvi določena nezdruţljivost ministrske funkcije. V zakonu je 
določeno, da ministri ne morejo hkrati opravljati funkcij v drţavnih organih, sodiščih, 
organih lokalnih skupnosti in drugih javnih funkcij, niti ne smejo opravljati drugih 
dejavnosti, ki po zakonu niso zdruţljive s funkcijo člana vlade.  
 
Vsak minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo. Vlada pa odloča 
tudi o kompetenčnih sporih med posameznimi ministrstvi. Ministrstva so organizirana 
resorno, po delovnih področjih. Poleg njih pa ima lahko vlada tudi nekaj ministrov brez 
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resorja. Število in delovna področja ministrstev so določena v 14. členu ZDU (Kaučič in 
Grad, 2007, 270).  
 
V ministrstvu se lahko imenuje največ en drţavni sekretar. Na to temo so se vrstile tudi 
dolge razprave, in sicer je bilo govora o dveh drţavnih sekretarjih na vsakem ministrstvu: 
enem političnem in enem strokovnem. Sporna je bila tudi njihova odločilna vloga: 
strokovna ali politična ali oboje. Novi zakon jih v 17. členu postavlja kot politične 
funkcionarje, ki jih imenuje vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo. Drţavni 
sekretarji niso člani vlade, v njej ne glasujejo in ne izdajajo predpisov. Drţavni sekretar 
pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da minister. 
Za svoje delo je odgovoren ministru. Funkcija pa jim preneha z dnem, ko preneha funkcija 
ministru. V ministrstvu se v skladu z zakonom o javnih usluţbencih imenujejo tudi 
generalni direktorji. 
 
Generalni direktor vodi upravno in strokovno delo na zaokroţenem delovnem področju 
znotraj ministrstva (18. čl. ZDU). Njegova vloga je predvsem managerska. Mandat 
generalnega direktorja je v skladu z 82. členom ZJU določen za pet let, s čimer se 
poudarja bolj managerska naravnanost nove funkcije v drţavni upravi. Organizacijska 
enota, ki jo vodi, se imenuje direktorat in se oblikuje za izvajanje upravnih nalog na 
zaokroţenem delovnem področju na ministrstvu. Gre za največjo organizacijsko enoto na 
ministrstvu. Delovne naloge generalnega direktorja niso le organizacijske, ampak tudi 
odgovarja za določeno delovno področje ministrstva. 
 
Ministrstvo ima tudi generalnega sekretarja, ki skrbi za organizacijo ministrstva. 
Odgovoren je za spremljajoče sluţbe na ministrstvu. Sekretariat pa se oblikuje za 
opravljanje spremljajočih, metodoloških, strokovno-tehničnih in podobnih nalog. To 
zajema naloge v zvezi z organizacijo ministrstva, finančnim poslovanjem, upravljanjem 
kadrovskih virov, informatiko, pravnimi zadevami, lahko tudi odnose z javnostjo ter 
pomaga ministru pri koordinaciji med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva (19. 
čl. ZDU). Njegove naloge so menedţerske in vsebinsko ni zadolţen za konkretno upravno 
področje.  
 
Druge naloge v ministrstvu opravljajo javni usluţbenci, katerih status ureja nov Zakon o 
javnih usluţbencih. Ta velja po novem tudi za predstojnike organov v sestavi, zakon ali 
uredba pa lahko za predstojnika organa v sestavi določi drugo poimenovanje (22. čl. 
ZDU). 
 
Politična odgovornost ministra je dvojna, in sicer kolektivna in individualna. Vsak minister 
kot član vlade odgovarja za delo vlade kot celote. V tem primeru gre torej za kolektivno 
odgovornost ministrov za splošno politiko vlade. To se kaţe v tem, da je vsak minister 
odgovoren za vsako odločitev vlade, ne glede na to, ali se strinja z odločitvijo vlade in celo 
v primeru, da je glasoval proti sprejeti odločitvi. Svoje odgovornosti za odločitve vladi se 
lahko reši le, če odstopi s funkcije ministra. Sicer pa nima pravice kritizirati vlade, temveč 
je celo dolţan podpirati vse njene odločitve ne glede na to, ali se strinja z njimi. 
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Individualna odgovornost ministra pa se kaţe v tem, da je vsak minister v celoti 
odgovoren tudi za delo ministrstva, ki ga vodi, in seveda tudi za svoje lastno delo. V tem 
okviru je minister odgovoren tako za politiko ministrstva kot tudi za njeno izvajanje v 
posameznih primerih. To pomeni, da ne odgovarja samo za svoje delo, ampak tudi za 
delo svojih podrejenih, seveda v okviru pristojnosti ministrstva. Se pravi tudi za kakovost 
vodenja in organiziranja dela na samem ministrstvu (Kaučič in Grad, 2007, 276).  
  
Ministrstvo je osnovna in največja organizacijska enota, ki se ustanovi za opravljanje 
upravnih nalog na enem ali več upravnih področjih. V skladu z ustavo zakon določa tudi, 
da ministrstva v okviru svojega področja opravljajo nadzor nad zakonitostjo, primernostjo 
in strokovnostjo dela organov v sestavi. Organ v sestavi upravnega organa vodi direktor. 
Predstojniki organov v sestavi upravnega organa niso člani vlade, zato tudi ne morejo 
samostojno nastopati v vladi in drţavnem zboru, temveč v takem primeru predstavlja 
organ v sestavi pristojni minister. Za svoje delo in za delo organa v sestavi odgovarja 
predstojnik takega organa ministru. Minister usmerja in nadzoruje delo organov v sestavi 





5 ORGANI V SESTAVI 
 
 
Upravni organi v sestavi spadajo v notranjo organizacijo ministrstva v širšem pomenu, 
vendar imajo status upravnega organa. Ustanovijo se za opravljanje specializiranih 
strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega 
nadzora in nalog na področju javnih sluţb. Organi v sestavi se ustanovijo v primerih, ko se 
s tem zagotovita večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog oziroma če je zaradi 
narave nalog ali posebnega delovnega področja treba zagotoviti višjo stopnjo strokovne 
samostojnosti. Razlogi in merila, kdaj ustanoviti organ v sestavi, so precej ohlapno 
opisani, zato so dileme o njihovi dejanski potrebnosti vselej odprte in pogosto odvisne od 
politične moči posameznega ministra (Grafenauer in Breznik, 2005, 45). 
 
Organe v sestavi ohranja ZDU, čeprav jih ne ureja podrobno. ZDU ne določa več njihovih 
poimenovanj in ne ustanavlja konkretnih organov v sestavi, niti tega ne prepušča 
drugemu zakonu. Zato organov v sestavi ne določajo posebni zakoni (čeprav so v praksi 
ţe nekatere izjeme), saj ZDU v 21. členu določa, da vlada z uredbo ustanovi organe v 
sestavi. Agencije so po uredbi o organih v sestavi iz leta 2003 ostale tudi kot oblika 
znotraj ministrstev in imajo pomembne pristojnosti (Trstenjak, 2003, 53).  
 
Med najpomembnejše spada tudi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeţelja. Sam izraz 
agencija pa se v drţavni upravi uporablja tudi širše, in sicer se agencije imenujejo tudi 
nekatere vladne sluţbe, pa tudi v zasebnem sektorju najdemo ta izraz. Zakon o javnih 
agencijah pa v tretjem odstavku 4. člena le določa, da se javna agencija kot samostojna 
pravna oseba ustanovi le tedaj, ko z organizacijsko obliko organa v sestavi ministrstva ne 
bi bilo mogoče uresničiti ciljev, za katere se ustanovi agencija. Poudariti velja, da 
ARSKTRP ni javna agencija, ampak je organ v sestavi ministrstva (Bohinc, 2005, 447).  
 
Tudi po novi ureditvi so organi v sestavi del ministrstva, minister jim daje usmeritve za 
delo, obvezna navodila, predstavlja organ v sestavi pred vlado in drţavnim zborom. Kateri 
bodo konkretni organi v sestavi in kako se bodo imenovali je stvar odločitve v uredbi o 
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/2003). Kljub nekaterim pomislekom, ali 
naj bodo agencije tudi v prihodnje organi v sestavi, saj imamo javne agencije tudi kot 
samostojne pravne osebe, jih kot organe v sestavi ohranja tudi nov zakon. ZDU pa ne 
določa več organizacij v sestavi, čeprav nova uredba ohranja poimenovanja agencija in 
direkcija. Število organov v sestavi se z novo uredbo zmanjšuje. Od nekdanjih 53 organov 
v sestavi na dan 1. 7. 2003 jih nova uredba določa le 45. Nekateri prejšnji organi v sestavi 
so tako postali organizacijska enota ministrstva ali del drugega organa v sestavi. Kot 
konkretne oblike organov v sestavi uredba ohranja: uprave, urade, inšpektorate, direkcije 
in agencije (Trstenjak, 2003, 53). 
 
ZDU in uredba vsebujeta natančne določbe o vodenju organov v sestavi. Organe v sestavi 
vodijo direktorji, ki so imenovani v skladu z 82. členom ZJU. Predstojniki nekaterih večjih 
organov v sestavi, gre za več kot 200 zaposlenih, se imenujejo generalni direktorji. 
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Imenuje jih vlada na predlog ministra, v katerega sestavi je organ. Ti niso več 
funkcionarji, kot so bili po prejšnji ureditvi, ampak uradniki in so imenovani za pet let 
(Trstenjak, 2003, 28). 
 
 
5.1 PRAVNE OBLIKE IZVRŠEVANJA ZAKONOV V JAVNI UPRAVI 
 
Pravo je skupek druţbenih pravil oz. norm, za katere je značilno, da prisilno urejajo 
druţbena razmerja. Pravo in drţava sta med seboj povezana. Sta neločljiva, kar pomeni, 
da drţave brez prava ni, pa tudi pravo brez drţave ne more obstajati. Pri pravu gre torej 
za mehanizem drţavnega urejanja druţbenih razmerij oz. za sprejemanje pravnih norm. 
Te pa nastajajo na vseh ravneh upravno-političnega procesa, na institucionalni (drţavni 
zbor) in instrumentalni (sodišča, vlada, ministrstva in drugi organi drţavne uprave) ravni 
(Virant, 2009, 42). 
 
Druţbene odnose pa urejamo s pravnimi pravili oz. pravnimi akti. Pravni akt opredelimo 
kot izraz volje, ki je namenjen ustvarjanju pravnih pravil, ta pa vodijo do ustreznih pravnih 
učinkov in ravnanj ljudi. Pravni akt je torej oblika, v kateri nastajajo pravne norme 
(pravila). Pri oblikovanju pravnih aktov pa si lahko postavimo dve vprašanji. 
 Kdo je oblikovalec pravnih aktov? Glede na to, kdo izdaja oz. oblikuje pravne 
akte, delimo pravne akte na oblastne in neoblastne. 
 Katere pravne norme vsebujejo pravni akti?  Glede na vrsto pravnih norm, ki 
jih vsebuje akt, delimo pravne akte na splošne in posamične (Perenič, 2005, 
136). 
 
Splošni oz. abstraktni pravni akti so pravna podlaga za nastajanje posamičnih oz. 
konkretnih pravnih aktov. Splošni pravni akti vsebujejo abstraktne pravne norme, 
posamični pravni akti pa konkretne pravne norme.  
 
Oblastne pravne akte izdajajo drţavni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil. Z oblastnimi akti se enostransko urejajo druţbena razmerja v javnem interesu, 
npr. ustava, zakon, odločba, podzakonski predpisi … Neoblastne pravne akte pa izdajajo 
neoblastni subjekti (posamezniki in pravne osebe) in z njimi urejajo medsebojna razmerja, 
npr. pogodba, statut … 
 
Med oblastnimi pravnimi akti vlada hierarhija, kar pomeni, da mora biti niţji pravni akt v 
skladu z višjim. To pomeni, da mora oblastni posamični pravni akt temeljiti na oblastnem 
splošnem pravnem aktu. Primer: Sodba, ki jo izda sodišče, mora temeljiti na zakonu in 
imeti podlago v zakonu. Tudi odločba upravnega organa mora temeljiti na zakonu in biti v 
skladu z zakonom. Tako kot hierarhija upravnega procesa. Odločitve, sprejete na niţji 
ravni, izhajajo iz odločitev, sprejetih na višji ravni. Najvišji pravni akt je ustava, potem ji 




















 Podzakonski predpisi in splošni 
akti, izdani za izvrševanje javnih 
pooblastil: 
 predpisi Vlade in ministrov 
 predpisi lokalnih skupnosti 
 splošni akti za izvrševanje                   
javnih pooblastil 
 






 statut delniške 
druţbe 
 pravila društva 









 sodba (meritorni posamični akt 
sodišča) 
 upravna odločba (meritorni 
posamični akt organa javne 
uprave) 
 sklep (procesni posamični akt 















Vir: Virant, 2009, 44 
 
 
5.2 UREDBA O ORGANIH V SESTAVI MINISTRSTEV 
 
Uredba določa organe v sestavi ministrstev, poimenovanje predstojnika, delovna področja 
organov v sestavi in merila, po katerih se določa izvajanje nalog na področju upravljanja s 
kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri. V sestavi Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano so:  
 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeţelja, 
 Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 
 Veterinarska uprava Republike Slovenije, 




Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeţelja opravlja 
upravne, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov na področju 
kmetijstva, gozdarstva, ţivilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko in ribiško politiko 
EU ter na druge naloge za izvajanje ukrepov kmetijske politike ter promocije. 
 
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije opravlja upravne, strokovne in razvojne 
naloge na področjih varstva rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov 
pred škodljivimi organizmi, varstva in registracije sort rastlin, pridelave, dodelave in 
trţenja semenskega materiala kmetijskih rastlin, registracije prometa in uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, tehničnih zahtev za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih 
sredstev, kakovosti mineralnih gnojil strokovnega usposabljanja zavezancev in obveščanja 
prebivalstva ter varstva okolja in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na teh področjih; 
opravlja tudi naloge nadzora in ukrepe, določene s predpisi na posameznih področjih. 
 
Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja upravne, strokovne, razvojne in 
naloge inšpekcijskega nadzora na področjih zdravstvenega varstva ţivali, varstva pred 
ţivalskimi kuţnimi boleznimi, varstva prebivalstva pred zoonozami, zdravstvene 
ustreznosti surovin, ţivil in odpadkov ţivalskega izvora ter krme in vode za napajanje 
ţivali, zaščite ţivali pred mučenjem, z veterinarsko stroko povezanega nadzora nad 
prometom z zdravili za uporabo v veterinarski medicini in določanja doktrinarnih rešitev na 
ravni varne uporabe zdravil v veterinarski medicini, preventive pri razmnoţevanju ţivali, 
veterinarskega izobraţevanja in obveščanja prebivalstva ter varstva okolja in izpolnjevanja 
mednarodnih obveznosti na teh področjih.  
 
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano opravlja 
naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov s področij kmetijstva, razvoja 
podeţelja, ukrepov kmetijske politike, kakovosti kmetijskih pridelkov in ţivil, krme, 
zootehnike, gensko spremenjenih organizmov, varstva rastlin, mineralnih gnojil, 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vin, 
gozdarstva, lovstva in ribištva, primarne proizvodnje in pridelave ţivil oziroma hrane ter 
dobre kmetijske prakse, lahko pa opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz 





6 SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 
 
 
Skupna kmetijska politika EU je ena izmed najstarejših skupnih evropskih politik. 
Vzpostavljena je bila pred 50 leti, kmalu za tem, ko je bilo za ustanovitelji EU desetletje 
pomanjkanja hrane in so začeli subvencionirati proizvodnjo osnovnih ţivil, da bi zagotovili 
samozadostnost in varnost preskrbe s hrano. SKP predstavlja eno temeljnih in osnovnih 
internih politik EU, ki se financira izključno iz evropskega proračuna in je v Svetu EU stvar 
kvalificiranega odločanja. Je prva resnična skupna politika EU, zato se o ukrepih na tem 
področju odloča na ravni delovnih teles EU. Tudi izvajanje kmetijske politike je skorajda v 
celoti preneseno na evropske institucije (Skupna kmetijska politika na dlani, 2008). 
 
SKP je bistvena za moč in konkurenčnost evropskega kmetijstva in celotnega kmetijsko-
prehrambenega sektorja, ki dajeta zaposlitev 19 milijonom ljudi. Pomembno vlogo ima pri 
razvijanju  gospodarskega in druţbenega okolja podeţelskih skupnosti, pri spopadanju z 
novimi izzivi, kot so podnebne spremembe, gospodarjenje z vodami, energija iz biomase 
in biotska raznovrstnost (Portal Evropske unije, 2010). 
 
Evropsko kmetijsko politiko na ravni EU določajo vlade drţav članic, izvaja pa se v vseh 
drţavah članicah. Njen cilj je zagotavljanje finančne podpore kmetom, hkrati pa jih tudi 
spodbuja, da pridelujejo visokokakovostne proizvode, ki jih zahteva trg, in iščejo nove 




Slika 1: Deleţ v kmetijski proizvodnji EU v % leta 2005 
 





Slika 2: Deleţ kmetijstva v bruto domačem proizvodu (BDP) v % leta 2005 
 
Vir: Kmetijstvo in razvoj podeţelja, 2010 
 
 
6.1 CILJI SKP 
 
Cilji in načela SKP so zapisani v ustanovitvenem aktu, v Rimski pogodbi iz leta 1957 in ni 
le plod dogovora ustanovnih članic, ampak nadaljevanje protekcionističnega pristopa do 
kmetijstva v Evropi (Erjavec in Juvančič, 2000). 
 
V 39. členu Rimske pogodbe so zapisani temeljni cilji SKP: 
 povečati kmetijsko produktivnost s pospeševanjem tehničnega napredka in 
zagotavljanjem racionalnega razvoja kmetijske proizvodnje ter z optimalno 
uporabo proizvodnih dejavnikov, zlasti delovne sile; 
 s tem zagotoviti primerno ţivljenjsko raven kmetijske skupnosti, zlasti s 
povečanjem individualnega zasluţka oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom; 
 stabilizirati trge; 
 zagotoviti redno preskrbo; 
 zagotoviti, da je preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah (Čebular, 
2005, 68). 
 
Cilji SKP, ki so bili zastavljeni v Rimski pogodbi, so bili v večji meri ţe doseţeni: 
zagotovljen je bil primeren ţivljenjski standard za kmetijsko skupnost, trgi kmetijskih 
izdelkov so se ustalili, potrošniki lahko kupujejo proizvode po zmernih cenah in prišlo je do 
posodobitve struktur. Tudi druga načela, ki so bila sprejeta tekom časa, so se dobro 
obnesla, saj še danes za potrošnike ni bojazni, da bi primanjkovalo zalog, cene kmetijskih 
proizvodov pa so stabilne, saj so zaščitene pred nihanji na svetovnih trgih (Skupna 




Temeljna načela SKP je Evropska komisija pripravila na konferenci v Stresi julija 1958, v 
veljavo pa so prišla šele leta 1962. Ta tri načela, na katerih sloni SKP, so navedena v 
nadaljevanju. 
 Enotnost trga, katerega ideja je, da se ustvari skupni trg brezcarinskih in 
necarinskih ovir in se omogoči prost pretok kmetijskih izdelkov. 
 Prednostna obravnava kmetijske pridelave Skupnosti, kjer se daje prednost 
izdelkom domačih proizvajalcev pred uvoznimi izdelki. To je bilo potrebno, ker 
so cene domačih proizvodov ob ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti 
presegale cene na svetovnem trgu in so lahko to rešili le z ustreznimi uvozno-
zaščitnimi določili. 
 Finančna solidarnost drţav članic, kar pomeni ustanovitev skupnega proračuna, 
iz katerega bi se potem financirala SKP (Skupna kmetijska politika na dlani, 
2008). 
 
Prevzem pravnega reda EU 
 
Usklajevanje zakonodaje zajema vsa področja pravnega reda RS. V prvi fazi je bilo 
potrebno pravni red RS prilagoditi oziroma uskladiti predvsem s pravnimi akti evropskih 
skupnosti. Gre za nujno potrebno sposobnost uveljavljanja usklajene zakonodaje. Za 
vsako področje, ki ga ureja pravni red EU, je Slovenija morala predloţiti natančne načrte 
prilagoditve pravnemu redu EU s podrobnim časovnim razporedom. Prilagoditev je po eni 
strani zahtevala zakonodajno prilagoditev in institucionalno usposobitev, po drugi strani 
pa prilagajanje vsebin kmetijske politike ciljem in delovanjem SKP (Pavlič-Moţina, 2005, 
99). 
 
Trije stebri prilagajanja kmetijske politike: 
1. Harmonizacija zakonodaje z zakonodajo Evropske unije 
Večina zakonov na področju kmetijstva je ţe bila sprejetih, ostalo pa je veliko 
podzakonskih aktov, ki so še v stanju pripravljanja in usklajevanja. Na področju 
kmetijskega trga so bili sprejeti zakoni za mleko in mlečne izdelke, goveje meso, ţitarice, 
sveţe sadje, zelenjavo, sladkor, vino, hmelj, … Na področju razvoja podeţelja je bil 
sprejet sklep o kmetijsko-okoljskem programu in o neposrednih plačilih. Sprejeti so bili 
zakoni tudi na drugih področjih, kot je veterina, fitosanitarno področje, hranjenje ţivali, …  
 
2. Reforma kmetijske politike in prilagoditev SKP 
Reforma kmetijske politike je bila sprejeta leta 1998. Nacionalni program za razvoj 
kmetijstva, hrane, pogozdovanja in ribištva za leto 20002002 pa je bil sprejet leto 
kasneje. Slovenski kmetijski okoljski program (SKOP), ki ga je kot izvedbeni del Programa 
reforme kmetijske politike sprejela Vlada RS leta 2001, poudarja okolju prijazno 
kmetovanje, ki proizvaja izdelke, ki so za potrošnika povsem varna. Njegov namen je z 
okoljskim kmetovanjem varovati zdravje ljudi, zagotavljati trajnostno rabo naravnih virov 
in omogočiti ohranjanje biotske pestrosti … Ta program je razdeljen na štiri skupine 
ukrepov neposrednih plačil ter izobraţevanje in promocijo: 
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 I. skupina – zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje (zmanjšanje 
obremenitve obdelanih kmetijskih zemljišč, odpravljanje zaraščanja, ohranjanje 
kolobarjenja …);   
 II. skupina – ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in 
tradicionalne kulturne krajine (planinska paša, košnja strmih travnikov, 
travniški sadovnjaki, sonaravna reja domačih ţivali, …);  
 III. skupina – varovanje zavarovanih območij (ohranjanje obdelane in 
poseljene krajine na zavarovanih območjih, prestrukturiranje reje domačih 
ţivali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri, pokritost tal na 
vodovarstvenem območju, …); 
 IV. skupina – izobraţevanje in promocija (izobraţevanje kmetov, usluţbencev 
drţavne uprave ter informiranje javnosti o pomenu kmetijsko-okoljskih ukrepov 
in poučevanje potrošnikov o kakovosti sonaravno pridelanih kmetijskih 
proizvodov in ţivilih). 
 
3. Reorganizacija drţavne administracije in oblikovanje potrebnih organizacij 
Za izvajanje reforme kmetijske politike v Sloveniji in prilagajanje SKP EU so bile 
ustanovljene in oblikovane naslednje institucije: Inšpektorat za kmetijstvo, pogozdovanje, 
lov in ribištvo, Inšpektorat RS za kontrolo kvalitete kmetijskih izdelkov in prehrano, 
Veterinarska administracija RS, Sluţba za identifikacijo in registracijo ţivali, Sluţba za 
zaščito rastlin in semen in kot najpomembnejša za izvajanje programa predpristopne 
pomoči v kmetijstvu ARSKTRP (Slovensko kmetijski okoljski program 2001). 
 
 
6.2 POLITIKA RAZVOJA PODEŢELJA  
  
Podeţelska območja pokrivajo 91 % ozemlja EU in na njih ţivi več kot 56 % prebivalstva 
iz 27 drţav članic EU. Razvoj podeţelja je zato izredno pomembno področje. Kmetijska 
pridelava in gozdarstvo sta še vedno bistveni dejavnik za načrtovanje rabe zemljišč in 
upravljanje z naravnimi viri na podeţelskih območjih EU. Krepitev politike razvoja 
podeţelja je zato splošna prednostna naloga EU. 
 
Po reformi skupne kmetijske politike je razvoj podeţelja vse večjega pomena. Namen 
politike razvoja podeţelja je pomagati podeţelskim območjem, ki predstavljajo 90 % 
ozemlja v razširjeni EU, pri spopadanju z ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi 21. 
stoletja.  
 
Bistvena pravila, ki urejajo politiko razvoja podeţelja v obdobju od 2007 do 2013, in 
ukrepi politike, ki so na voljo drţavam članicam in regijam, so določeni v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1689/2005. Po tej uredbi je politika razvoja podeţelja za obdobje od 2007 do 
2013 usmerjena v naslednja štiri področja (znane tudi kot „tematske osi“): 
 večja konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva; 
 večja skrb za okolje in podeţelje; 
 večja kakovost ţivljenja in diverzifikacija podeţelskega gospodarstva, 
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 razvoj podeţelja z lokalnim pristopom od spodaj navzgor, tj. skozi partnerstva in 
mreţe izmenjav izkušenj (Program razvoja podeţelja Republike Slovenije za 
obdobje 20072013, 2007, 8). 
 
 
Slika 3: Politika razvoja podeţelja 20072013 
 
Vir: Program razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 20072013, 2007 
 
 
Področje politike razvoja podeţelja je zelo pomembno, saj skoraj 60 % prebivalstva 27 
drţav članic EU ţivi na podeţelju, ki obsega 90 % vsega ozemlja EU. Kmetijstvo in 
gozdarstvo sta najpomembnejša uporabnika zemljišč na podeţelju in imata kot taka 
pomembno vlogo v podeţelskih skupnostih. Sta osnova za tesno druţbeno povezovanje in 
gospodarski razvoj (Kmetijstvo in razvoj podeţelja, 2010). 
 
Kmetom in drugim se pomoč na podeţelju zagotavlja pri dejavnostih, kot so: 
 usposabljanje za nove načine kmetovanja in kmečke obrti, 
 pomoč mladim kmetom, da začnejo s kmetovanjem, 
 pomoč starejšim kmetom, da se upokojijo, 
 posodobitev kmetijskih poslopij in strojev, 
 pomoč kmetom pri izpolnjevanju zahtevnih standardov EU, npr. o varstvu 
okolja, dobrem počutju ţivali in javnem zdravju, 
 pomoč pri uvajanju tehnologije za predelavo hrane na kmetiji, kar zaradi 
dodane vrednosti kmetijskih proizvodov kmetom zagotavlja večji dohodek od 
njihove prodaje, 
 izboljšanje kakovosti proizvodov in trţenje kakovostnih proizvodov, 




 obnavljanje vasi in podeţelske infrastrukture, 
 spodbujanje turističnih dejavnosti, 
 varstvo in ohranjanje dediščine podeţelja, 






7 PREDSTAVITEV AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŢELJA 
 
 
Za nemoteno delovanje in vključitev v SKP potrebujejo vse drţave članice posebno 
agencijo, s katero se EU potem dogovarja o dodeljevanju pomoči. Tudi v Sloveniji smo 
morali ustanoviti tako agencijo in tako je bila v delovnem področju Ministrstva  za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ustanovljena Agencija za kmetijske trge in razvoj 
podeţelja.  
 
Vlada je v začetku leta 1999 sprejela odlok o ustanovitvi Agencije kot organa v sestavi 
MKGP. Agencija je bila ustanovljena po evropskem zgledu z namenom prilagajanja SKP na 
področju izvajanja trţnih redov, zunanje trgovinske politike, intervencij na trgu, sistema 
plačil in strukturnih ukrepov ter izvedbo programa predpristopne pomoči SAPARD. Z 
vstopom Slovenije v EU je samostojno izvajanje kmetijske politike nadomestila SKP EU. 
Sredstva za njeno izvajanje zagotavlja EKUJS, ki zdruţuje vse proračunske izdatke EU na 
področju kmetijstva. Agencija od 1. maja 2004 izvaja okoli 100 ukrepov SKP, za kar je bilo 
potrebno pridobiti t. i. akreditacijo za izplačevanje sredstev iz sklada EKUJS. 
 
Pridobivanje akreditacije za izplačevanje sredstev je zelo zapleten proces s strani EU. 
Agencija je morala in še mora zagotoviti evropsko primerljivo izvrševanje ukrepov, pri 
čemer je potrebno poudariti zlasti finančni nadzor, to je proračunski in inšpekcijski nadzor 
pred izplačili posameznih vlog, ki naj bi zagotavljali primerno porabo sredstev. 
Akreditacijski kriteriji, ki jih je morala izpolnjevati in jih še izpolnjuje so naslednji: določeni 
pisni postopki, ločitev nalog, pregledi pred izvršitvijo izplačil pomoči, izvedbe postopka, 
zagotovitev javnosti in preglednosti, postopki za prevzem obveznosti oz. izvrševanje plačil, 
računovodski postopki, varnost računalniškega sistema in varovanje podatkov ter notranja 
revizija.  Agencija je akreditacijo pridobila 19. oktobra 2004, kar je pomenilo zaključek 
procesa priprave in pregleda izpolnjevanja akreditacijskih pogojev, zapisanih v Uredbi o 
pogojih za pridobitev akreditacije plačilne agencije za izplačevanje sredstev Jamstvenega 
oddelka EKUJS, ki jo je Vlada RS sprejela leta 2003. Agencija je tako polno akreditirana za 
izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju 
kmetijstva, ţivilskopredelovalne industrije in razvoja podeţelja. Izvaja ukrepe neposrednih 
plačil, ukrepe razvoja podeţelja, ukrepe kmetijskih trgov ter ukrepe za odpravo posledic 
naravnih nesreč (ARSKTRP, 2010) 
 
Poslanstvo in vizija 
Agencija je zadolţena za pravočasno in pravilno izvedbo plačila kmetovalcem ter drugim 
upravičencem sredstev EKUJS ter nekaterih ukrepov drţavnih pomoči. Njeno poslanstvo 
pa je učinkovita, hitra in natančna tehnična izvedba ukrepov kmetijske politike. Delo 





Njena vizija pa je, da bo s pripravo in izvajanjem dolgoročnega načrta razvoja sistemske 
podpore kmetijstva ter razvoju organizacije postala osrednji povezovalni element med 
institucijami EU, Slovenije in upravičenci do sredstev. Njena vloga bo v prihodnosti še 
širša kot je samo povezovanje in izplačevanje sredstev. Agencija ţe deloma zdaj in bo tudi 
v prihodnosti še bolj izvajala informiranje, izobraţevanje, svetovanje vladnim in nevladnim 
organizacijam ter podjetjem v ţivilsko predelovalni industriji. Eno od poslanstev Agencije 




Glavna dejavnost Agencije je izvajanje ukrepov in nalog na področju kmetijstva, ţivilstva 
in ribištva, skladno s skupno kmetijsko in ribiško politiko EU ter drugih nalog za izvajanje 
reforme kmetijske politike. V njenem okviru se izvajajo naloge odobritve, izvršitve in 
računovodstva plačil finančnih pomoči, ki se uporabljajo v Sloveniji. 
 
Med primarne naloge spada med drugim tudi administrativno in vsebinsko preverjanje 
prispelih vlog in zahtevkov. Pri obravnavi vlog izvaja vrsto kontrol, na osnovi katerih 
obračuna plačila oz. določa znesek za izplačilo v skladu z nacionalno in evropsko 
zakonodajo. Skrbi tudi za pravilno ter pravočasno izplačevanje odobrenih sredstev 
končnim prejemnikom ter o tem poroča vladnim in evropskim institucijam. 
 
Skladno z določili uredbe komisije št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 Agencija opravlja 
naslednje naloge: 
 odobravanje plačil oziroma določitev zneska, ki bo izplačan v skladu s predpisi EU, 
 izvedba plačila oziroma posredovanje navodil Ministrstvu za finance, da se 
upravičencu izplača odobreni znesek, 
 obračunavanje plačil oziroma računovodsko beleţenje izplačil in priprava 
periodičnih pregledov izplačil. 
 
Temeljne naloge Agencije so: 
 izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeţelja, 
 vzpostavitev in izvajanje integriranega administrativnega in kontrolnega sistema 
oziroma neposrednih plačil v kmetijstvu (IAKS), 
 izvajanje pomoči in izplačil v primeru naravnih nesreč, 
 izvajanje ukrepov kmetijske trţne cenovne politike, 
 zbiranje podatkov za trţno informacijski sistem za področje mleka in mlečnih 
izdelkov, govejega in prašičjega mesa, drobnice, perutnine in jajc, sadja in 
zelenjave, vina, ţit, etilnega alkohola ter vzpostavitev in izvajanje trţno-
informacijskega sistema (TIS) ter izvajanje notranje kontrole in notranje revizije. 
 
Organizacija in način dela Agencije sta zastavljena tako, da zagotavlja odobritev izplačil 
skladno s predpisi, da ne prihaja do nepravilnosti in zlorab. V ta namen vzpostavlja 
Agencija sistem kontrol, politiko rotiranja na izpostavljenih in občutljivih delovnih mestih, 
ločenost opravljanja nalog, odobravanja zahtevkov za izplačila, izvrševanje izplačil in 
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računovodstva izplačil, ki jih opravljajo javni usluţbenci v različnih notranjih 
organizacijskih enotah, ki med seboj niso zdruţljive. Vsako od omenjenih treh nalog 
opravlja drug javni usluţbenec Agencije v drugi organizacijski enoti, pristojni za izvedbo 
ene od nalog (ARSKTRP, 2010). 
  
 
7.1 ARSKTRP – AKREDITIRANA PLAČILNA AGENCIJA 
 
Predlog za njeno ustanovitev je podala Vlada RS 7. 1. 1999. Agencija je organ v sestavi 
MKGP. Ustanovljena je bila s sklepom o ustanovitvi in sicer z namenom izvajanja 
programov reforme kmetijske politike, prilagajanja skupni kmetijski politiki EU ter 
izplačevanja predpristopne pomoči SAPARD. Pri črpanju evropskih in nacionalnih sredstev, 
namenjenih za ohranjanje in razvoj slovenskega podeţelja in krepitev kmetijskih trgov, je 
bila Agencija ţe pred pristopom Slovenije k EU ključna institucija za črpanje tako 
evropskih kot nacionalnih sredstev. Od 1. maja 2004 ima Agencija še pomembnejšo vlogo, 
kajti pridobila je potrebno akreditacijo za izplačevanje sredstev iz EKUJS. Ta sklad 
zagotavlja sredstva za njeno izvajanje. MKGP, kot pristojni organ za izdajo akreditacije 
plačilni agenciji, je po šestih mesecih po izdanem Aktu o začasni akreditaciji Agenciji 
podelilo akreditacijo za upravljanje in izplačevanje sredstev iz Jamstvenega oddelka 
EKUJS. S pridobitvijo akreditacije je slovenskim upravičencem omogočena nadaljnja pot 
do evropskih finančnih spodbud v kmetijstvu. Agencija je tako polno akreditirana za 
izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju 
kmetijstva, ţivilskopredelovalne industrije in razvoja podeţelja. Agencija izvaja ukrepe 
neposrednih plačil, ukrepe razvoja podeţelja, ukrepe kmetijskih trgov ter ukrepe za 
odpravo posledic naravnih nesreč (Akreditirana plačilna agencija   ARSKTRP, 2004). 
 
 
7.1.1 Plačilna agencija SAPARD – prvič do evropskih sredstev 
Finančna sredstva predpristopne pomoči SAPARD je EU namenila pospeševanju 
kmetijstva, ţivilstva in razvoju podeţelja v drţavah pristopnicah k EU ţe leta 2001. 
Agencija je kot tretja od drţav pristopnic pridobila akreditacijo za izvajanje ukrepov iz tega 
programa novembra 2001, in sicer za štiri ukrepe:  
1. naloţbe v kmetijska gospodarstva, 
2. naloţbe v predelavo in trţenje kmetijskih in ribiških proizvodov,  
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji, 
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeţelju.  
 
Med upravičence so bila s pogodbami dodeljena vsa razpoloţljiva finančna sredstva 
predpristopne pomoči. Upravljanje s sredstvi SAPARD pa je bilo zaključeno s pristopom 
Slovenije k EU maja 2004. 
 
Revizorji EU, Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance, Računsko sodišče RS in 
sluţba za notranjo revizijo Agencije so v letih upravljanja s sredstvi predpristopne pomoči 
SAPARD pregledovali izvedbo programa SAPARD, pravilnost izplačevanja in namenskosti 
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porabe sredstev. Pregledani so bili administrativni postopki obravnave vlog, izvajanje 
kontrol in kontrole na kraju samem ter postopki, povezani z izplačili. Revizorji so postopke 
ocenili kot ustrezne. Nadzor nad izvajanjem projektov je potekal vse do leta 2006, dokler 
je Agencija izplačevala dodeljena sredstva skladno z dinamiko, določeno v posamezni 
pogodbi med Agencijo in prejemnikom sredstev. Pregledi investicij, sofinanciranih s 
sredstvi SAPARD, bodo potekali še pet let po zaključku investicije. Podelitev akreditacije za 
upravljanje s sredstvi predpristopne pomoči SAPARD je bila za Agencijo prvo priznanje in 
potrditev, da deluje kakovostno, zanesljivo in nepristransko (Akreditirana plačilna agencija 
  ARSKTRP, 2004). 
  
 
7.1.2 Akreditacija ARSKTRP – do evropskih sredstev tudi v prihodnje 
Priključitev Slovenije k EU je pomenilo po eni strani obveznost plačevanja finančnih 
sredstev v evropski proračun, po drugi strani pa pravico do črpanja evropskih sredstev, ki 
so za področje kmetijstva in razvoj podeţelja zelo velika.  Pogoj za črpanje sredstev 
EKUJS je v skladu z uredbo Komisije (ES) 1663/1995 akreditirana plačilna agencija, kar 
pomeni, da mora biti institucija za upravljanje s sredstvi evropskih davkoplačevalcev 
kadrovsko usposobljena in izpopolnjena, imeti mora opredeljene administrativne postopke 
ter varno in zanesljivo tehnično podporo. Akreditirana plačilna agencija mora zagotavljati 
transparentno in pravilno porabo finančnih sredstev EU. Z zahtevnim sistemom poročanja, 
ki ga mora vzpostaviti plačilna agencija, in rednimi revizijski pregledi pa je popoln nadzor 
nad porabo evropskih sredstev Evropski komisiji tudi omogočen. 
 
Agencija se je na akreditacijo temeljito pripravljala vsa leta delovanja in 19. oktobra 2004 
pridobila status akreditirane plačilne agencije za upravljanje s sredstvi EKUJS. To je za 
Agencijo ponovno priznanje usposobljenosti strokovnih sluţb, varnosti informacijskih 
sistemov in učinkovitosti vzpostavljenih kontrolnih mehanizmov. Akreditacija daje Agenciji 
pravico upravljati z evropskimi in nacionalnimi sredstvi na  področju kmetijstva in razvoja 
podeţelja (Akreditirana plačilna agencija   ARSKTRP, 2004). 
 
 
7.1.3 Proces akreditacije in pridobitve agencije 
Priprave na pridobitev statusa akreditirane plačilne agencije so zajemale številna 
strokovna izpopolnjevanja tako v evropskih plačilnih agencijah kot doma. Priprave in 
napredek v usposabljanju Agencije za kakovostno in zanesljivo upravljanje s finančnimi 
sredstvi EKUJS so spremljali strokovnjaki in revizorji Evropske komisije. Proces priprav na 
akreditacijo je bil v letu 2003 predmet večjih pregledov s strani Evropske Komisije. V 
marcu 2003 je potekal prvi pregled, in sicer pregled priprav na izvajanje neposrednih 
plačil preko integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS). Pregledani so 
bili postopki, registri in druge potrebne podlage. Hkrati so potekali pregledi sodelovanja 
med Agencijo in Carinsko upravo RS ter Veterinarsko upravo RS, ki za Agencijo izvajata 
kontrole na kraju samem ter tako vplivata na dodelitev sredstev. V mesecu juniju 2003 je 
v okviru  redne revizije izvajanja ukrepov SAPARD za leto 2002 potekal tudi pregled 
napredka v pripravah na vzpostavitev akreditirane plačilne agencije. Julija 2003 so 
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predstavniki Generalnega direktorata za kmetijstvo pregledali splošno ureditev in 
organiziranost Agencije ter njeno pripravljenost na izvajanje ukrepov SKP v pogojih 
polnopravnega članstva v EU. V poročilih s pregledov je bila pripravljenost Agencije 
ocenjena kot zelo dobra. V neformalnih pogovorih s strokovnjaki  je bila Agencija večkrat 
pohvaljena kot ena najbolje pripravljenih in usposobljenih med plačilnimi agencijami iz 
drţav pristopnic. Decembra 2003 se je po pooblastilu pristojnega organa (MKGP) začel 
predakreditacijski pregled, ki ga je izvajala mednarodna revizijska hiša. Pregled je potekal 
v več fazah do oktobra 2004. Skupina revizorjev je Agencijo pregledovala več kot 80 
delovnih dni. Pregled je potekal v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja z 
namenom ugotavljanja usposobljenosti Agencije za odobravanje in izvrševanje izplačil. 
Zajemal je preverjanje zaščite finančnih sredstev, varnosti računalniških sistemov, vodenja 
računovodskih evidenc in pripadajoče dokumentacije, delitve nalog ter ustreznosti 
notranjih in drugih zunanjih kontrol v zvezi z izplačili finančnih sredstev. 
 
Na podlagi poročila revizijske hiše o predakreditacijskem pregledu je MKGP 15. aprila 
2004 podelilo Agenciji Akt o začasni akreditaciji. Iz poročila je bilo namreč razvidno, da je 
bil v času pregleda del tehnične podpore za izvajanje posameznih ukrepov s področja 
neposrednih plačil še v izgradnji. Do septembra 2004 je Agencija izgradila vse potrebne 
programske podpore, ki so bile predmet dodatnih pregledov v preteklih mesecih. Pozitivno 
revizorsko mnenje o izpolnjevanju pogojev za pridobitev akreditacije je bilo osnova MKGP, 
kot pristojnemu organu, za podelitev statusa akreditirane plačilne agencije za upravljanje 
s sredstvi EKUJS. Akreditacija je bila podeljena 19. oktobra 2004 (Akreditirana plačilna 
agencija  ARSKTRP, 2004). 
 
Pridobitev statusa akreditirane plačilne agencije pomeni za Agencijo potrditev, da je 
ustrezno organizirana strokovna institucija, usposobljena za kakovostno, učinkovito in 
pravilno izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike in upravljanje s finančnimi sredstvi. V 
času priprav je Agencija v skladu s pogoji za pridobitev akreditacije med drugim okrepila 
svojo kadrovsko zasedbo, vzpostavila vrsto postopkov in evidenc, izgradila zahtevne 
informacijske podpore, vzpostavila kontrolne mehanizme ter obseţen poročevalski sistem. 
 
 
7.2 PRAVNI VIDIK 
 
Pravne podlage za delo Agencije so zakoni, vladne uredbe in izvedbeni podzakonski 
predpisi (uredbe in pravilniki), ki jih izda minister, ter navodila za delo in priročniki, ki jih 
za interne potrebe izda predstojnik Agencije. Poleg tega Agencija deluje na podlagi 
zakonodaje in uredb EU ter mednarodnih sporazumov. Agencija je v upravnih postopkih 
prvostopenjski organ pri uveljavljanju podpor ali drugih pravic iz naslova ukrepov SKP. 
Agencija obravnava vloge strank in odloča o njihovi upravičenosti do finančnih podpor, ki 




Na spletni strani Agencije1 so navedeni vsi zakonodajni ter ostali predpisi, ki so relevantni 
za delovanje Agencije. Največkrat se v praksi uporabljajo predpisi s področja kmetijstva, 
Predpisi EU s področja kmetijstva, spletni portal Eur-lex2 ter drugi pomembnejši predpisi z 
delovnega področja Agencije, kot so npr. splošni predpisi3. Iskanje predpisov v RS je 
moţen tudi preko spletnega portala Uradnega lista RS ter prek spletnega portala Registra 
predpisov4. Temeljni akt Agencije za odločanje na posebnih upravnih področjih sta Zakon 
o kmetijstvu ter Zakon o splošnem upravnem postopku kot subsidiarna uporaba Zakona o 
kmetijstvu. Sledijo mu drugi podzakonski akti. 
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z delovnega področja 
ARSKTRP: 
 predpisi Republike Slovenije, 
 predpisi Evropske unije, 
 nacionalni predpisi s področja kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva in varne 
hrane, 
 pomembnejši predpisi z delovnega področja organa. 
Na spletni strani Agencije je navedena zakonodaja in dokumenti, ki jih Agencija uporablja 
pri svojem delu: 
 
• Drţavni register predpisov: 
 register predpisov RS, 
 sluţba vlade RS za zakonodajo, 
 zbirka zakonodajnega postopka Drţavnega zbora, 
 Uradni list RS. 
 
• Predpisi Evropske unije: 
 Euro – lex. 
 
• Pomembnejši predpisi z delovanja področja organa: 
 splošni predpisi, 
 predpisi s področja kadrovskih zadev, 
 prepisi s področja kmetijstva, 
 predpisi EU s področja kmetijstva. 
 
7.3 FINANČNI VIDIK 
 
Agencija je posredni uporabnik proračuna RS v skladu s predpisi s področja javnih financ 
in javnih agencij. Tako so prihodki Agencije: 
 sredstva drţavnega proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe z ministrom, 
pristojnim za finance; 









 prihodki po tarifi; 
 drugi prihodki (ZJA, 39. člen). 
Prihodki Agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog Agencije, določenih z 
zakonom o revidiranju, zagotavljanju pogojev za delovanje Agencije in financiranju 
odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem Agencije, kot so stroški dela, stroški 
materiala in storitev, stroški investicijskega vzdrţevanja in nakupa opreme ter drugi 
stroški. 
 
Agencija je imela v letu 2009 v ospredju predvsem planiranje potrebnih sredstev za delo 
agencije, priprava načrtov investicijskih nabav in investicijskega vzdrţevanja, priprava 
finančnega načrta za tekoče leto, priprava mesečnih poročil o porabljenih sredstvih, 
zagotavljanje sredstev za tekoče delo, priprava predlogov za zagotovitev manjkajočih 
sredstev, zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za delo in storitve, izvajanje vseh 
vrst javnih naročil oziroma priprava javnih razpisov glede na sklenjene pogodbe oziroma 
naročilnice, skrben pregled prejetih računov in njihovo potrjevanje, priprava letnega 
poročila o oddanih javnih naročilih za potrebe Urada za javna naročila, vodenje 
materialnega poslovanja agencije (ARSKTRP, 2009). 
 
PRORAČUN za leto 2009 
Sprejeti proračun ministrstva z organi v sestavi za leto 2009 znaša 487 milijonov EUR, in 
sicer za: 
 sredstva za delovanje ministrstva z organi v sestavi v višini dobrih 44 mio EUR, 
 za neposredna plačila, ukrepe programa razvoja podeţelja, strukturni ukrepi v 
kmetijstvu in ţivilstvu v višini nekaj več kot 366 mio EUR, 
 za financiranje javnih sluţb in zmanjševanje škod v kmetijstvu v višini dobrih 50 
mio EUR,  
 za ukrepe v gozdarstvu v višini dobrih 22 mio EUR, 
 za ukrepe v ribištvu v višini slabe 4 mio EUR.  
Kar 75 % vseh sredstev ministrstva (367.129.922 EUR) je namenjenih financiranju 
ukrepov, ki so v določenem odstotku sofinancirani z evropskimi sredstvi (EU sredstva: 
252.800.778 EUR; SLO deleţ: 114.329.144 EUR) (MKGP, 17. 4. 2010). 
 
PRORAČUN za leto 2010 
Predlog proračuna za 2010 znaša na vseh razvojnih politikah 503.763.674 EUR. Od tega 
znašajo: 
1. integralna sredstva   247.573.911 EUR 
2. namenska sredstva      1.181.435 EUR 
3. EU sredstva   255.008.328 EUR 
 
Integralna sredstva so razdeljena in namenjena: 
A. slovenski udeleţbi k EU sredstvom  103.725.328 EUR 
B. ostala integralna sredstva            143.848.580 EUR 
 
Ostala integralna sredstva so planirana za: 
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1. plače MKGP in organov v sestavi:                31.700.594 
2. transfere javnim zavodom:               55.974.190 
3. izvajanje nacionalnih ukrepov v kmetijstvu:             20.341.229 
4. izvajanje nacionalnih ukrepov v gozdarstvu in ribištvu:           4.928.421 
5. izvajanje nacionalnih ukrepov varne hrane:               14.826.496 
6. investicije (oprema, IT, vzdrţevanje):            4.897.787 
7. kontrole na terenu (agencija):             2.156.600 
8. materialni stroški, članarine v mednarodnih organizacijah, informiranje javnosti, 
reševanje pritoţb:                           9.023.266 
Za program razvoja podeţelja (evropska sredstva in slovenska soudeleţba) je v letu 2010 
načrtovanih izplačil v višini 192,1 mio EUR (v letu 2009: 170,3 mio EUR), za neposredna 
plačila na površine in ţivali 144,2 mio EUR (2009: 135,9 mio EUR) ter za program ribištva 
6,9 mio EUR (2009: 0,7 mio EUR) (MKGP, 17. 4. 2010). 
 
 
Slika 4: Kmetijstvo kot deleţ skupnega proračuna EU 
 
Vir: Kmetijstvo in razvoj podeţelja, 2010 
 
 
7.4 KADROVSKI VIDIK 
 
Število zaposlenih 
Spodnji graf prikazuje število zaposlenih po posameznih sektorjih in sluţbah. Kadrovsko 
sta se v letu 2009 najbolj okrepila Sektor za neposredna plačila in Sektor za razvoj 
podeţelja. Ob koncu leta 2008 je z Agencijo imelo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 297 
usluţbencev. Ob koncu leta 2009 pa je z Agencijo imelo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 
312 usluţbencev (276 uradnikov in 36 strokovno tehničnih javnih usluţbencev). V kvoto 
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Graf 2: Število zaposlenih po notranjih organizacijskih enotah na dan 31. 12. 2009 
 





Graf 3: Povprečna starost usluţbencev po notranje organizacijskih enotah na dan 
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Agencija je v prvih petih letih delovanja vzpostavila ekipo preko 250 zaposlenih. Agencija 
je strokovna institucija, saj ima okoli 80 % zaposlenih najmanj visoko univerzitetno 
izobrazbo, večinoma s področij ekonomije in agronomije. Več kot polovica zaposlenih je 
stara med dvajsetimi in štiridesetimi leti. Pomembno mesto v Agenciji imata tudi 
izobraţevanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, tako interno kot tudi zunanje. Vse 
od ustanovitve Agencije beleţimo visoko izobrazbeno strukturo zaposlenih, kar je razvidno 
iz spodnjega grafa in ta bistveno ne odstopa od preteklih obdobij. Struktura po spolu 
pokaţe, da je v Agenciji zaposlenih 207 ţensk, kar predstavlja 66,35 % vseh zaposlenih. 
Povprečna starost vseh usluţbencev na Agenciji je 38,18 let. 
 
 
Graf 4: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2009 
 
Vir: Letno poročilo o delu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja v letu 2009 
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8 Organizacija ARSKTRP in zaposleni 
 
 
Agencija je organizirana po vzoru plačilnih agencij v drţavah članicah EU kot določa 
uredba Komisije (ES) 1663/95. Eden izmed ključnih pogojev za upravljanje z evropskimi 
sredstvi je tudi zadostna in ustrezna kadrovska zasedba. Ob začetku delovanja je bilo na 
Agenciji predvidenih 139 delovnih mest. Potreba po dodatnih strokovnih sodelavcih se je 
pokazala ţe pri akreditaciji SAPARD Agencije, še bolj pa s postopnim prilagajanjem 
izvajanja SKP oziroma naraščanjem števila izvajanih ukrepov, ki so osnova za črpanje 
finančnih sredstev. Danes je na Agenciji zaposlenih 217 strokovnjakov. Nove aktivnosti, ki 
jih oz. jih bo Agencija izvajala v prihodnje, kot npr. na področju naravnih nesreč in 
upravljanju mlečnih kvot, pa bodo zahtevale nove zaposlitve. 
 
Agencija je strokovna institucija, saj ima skoraj 80 odstotkov zaposlenih najmanj visoko 
ter univerzitetno izobrazbo, največ s področja agronomije ter ekonomije. 
 
Z namenom učinkovite implementacije ukrepov SKP in zagotavljanja usposobljenosti 
zaposlenih za učinkovito, natančno in kakovostno opravljanje nalog so se zaposleni veliko 
izobraţevali. Usposabljanja, sofinancirana s strani EU, so potekala v obliki t. i. »Twinning« 
projektov, v katerih so sodelovali strokovnjaki iz več plačilnih agencij iz drţav članic EU 
(Avstrija, Francija, Velika Britanija, Nemčija) ter drugi. Področja usposabljanja so bila: 
 skupne trţne ureditve, 
 kontrolni sistem, 
 notranje revizijski postopki, 
 trţno-informacijski sistem, 
 računovodstvo in sistem poročanja, 
 ribištvo v okviru Enotnega programskega dokumenta (EPD), 
 upravljanje mlečnih kvot. 
 
Z usposabljanjem na področju kontrolnega sistema so strokovni delavci pridobili znanja s 
področja izvajanja kontrole na kraju samem za neposredna plačila, za trgovinske in 
intervencijske ukrepe. Notranji revizorji Agencije so z usposabljanji na področju notranjih 
revizijskih postopkov pridobili znanja o metodah in načinih revidiranja ukrepov. Pri 
enoletnem projektu je sodelovala avstrijska plačilna agencija AMA. Na področju trţno-
informacijskega sistema se je Agencija usposobila za dnevno zbiranje, obdelovanje in 
posredovanje informacij Evropski komisiji o cenah in količinah kmetijskih pridelkov, ţivali, 
mleka, mesa, zelenjave ter drugih. Poleg »Twinning« projektov, ki so bili financirani s 
strani Evropske unije, je izobraţevanje strokovnih delavcev Agencije omogočilo tudi 
bilateralno sodelovanje z obema avstrijskima plačilnima agencijama (AMA in Carinska 
uprava v Salzburgu) kot tudi z drţavo Francijo in njeno vodilno plačilno agencijo ONIC. 
Tako sta obe drţavi nedvomno veliko prispevali k usposobljenosti zaposlenih za učinkovito 





8.1 NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE 
 
Agencija je organ v sestavi MKGP in opravlja zadeve, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov 
in nalog na področju kmetijstva, ţivilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko in ribiško 
politiko EU ter na druge naloge za izvajanje reforme kmetijske politike. Organizacija in 
način dela sta zastavljena tako, da zagotavljata odobritev izplačil skladno s predpisi, da ne 
prihaja do nepravilnosti in zlorab. V ta namen vzpostavlja agencija sistem kontrol, politiko 
rotiranja na izpostavljenih ter občutljivih delovnih mestih ter druge načine dela skladno s 
tem aktom in drugimi predpisi. Delo Agencije je glede na vrsto in zahtevnost delovnih 
nalog ter njihov obseg in medsebojno povezanost organizirano v notranjih organizacijskih 
enotah. Delo na Agenciji je organizirano v treh sektorjih in petih sluţbah glede na skupine 
ukrepov, ki jih izvajajo, in druge podporne aktivnosti. Agencija opravlja svoje naloge v 
naslednjih organizacijskih enotah (Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih; Uradni list RS št. 58/03): 
 
I. Sektor za neposredna plačila, 
II. Sektor za razvoj podeţelja, 
III. Sektor za kmetijske trge, 
IV. Sluţba za kontrolo, 
V. Sluţba za finance, 
VI. Sluţba za notranjo revizijo, 
VII. Sluţba za informacijsko upravljanje in tehnologijo, 




Slika 5: Organigram ARSKTRP na dan 31. 12. 2009 
 
Vir: Letno poročilo o delu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja v letu 2009 
 
 
8.1.1 Sektor za neposredna plačila 
Neposredna plačila, ki jih prejemajo kmetje, omogočajo ravnoteţje med zagotavljanjem 
cenejše oz. za trg sprejemljive cene kmetijskih pridelkov in pokritjem proizvodnih 
stroškov, ki nastanejo pri pridelavi teh pridelkov. Ukrepi programa razvoja podeţelja pa 
pripomorejo k ohranjanju in izboljšanju naravne in kulturne krajine ter izboljšanju 
starostne strukture kmetijskih gospodarstev v Sloveniji.  
 
Sektor je informacijsko podprt z ustreznimi računalniškimi programi, ki omogočajo 
ustrezno obravnavo vseh vlog in zahtevkov. S pomočjo računalniškega sistema sektor 
izvaja administrativne kontrole na podatkih iz vlog.  Enega največjih projektov v letu 
predstavlja projekt izpolnjevanja, obdelave in izplačil zbirnih vlog.  
 
Za zagotovitev pravočasnega in kvalitetno izvedenega dela je sektor organiziran v štiri 
oddelke: 
Naloga vsakega posameznega oddelka je izvedba ukrepov, ki sodijo v delovno oz. 




1. Oddelek za neposredna plačila 
 spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov s področja neposrednih plačil v 
kmetijstvu in ribištvu,  
 organiziranje in izvajanje ukrepov kmetijske politike na področju neposrednih plačil 
v kmetijstvu in ribištvu,  
 izvajanje postopkov dodeljevanja nepovratnih, namenskih sredstev EU in 
nacionalnega proračuna, 
 vnos in obdelava zahtevkov za pridobitev sredstev,  
 odobravanje izplačil s področja dela, 
 priprava rezervacij finančnih sredstev,  
 izvajanje postopkov administrativnih kontrol, 
 dajanje informacij in pojasnil s področja dela, 
 izdelava poročil s področja dela, 
 spremljanje izvajanja proračuna s področja dela oddelka, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
2. Oddelek za sonaravno kmetijstvo 
 spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov s področja okoljskih programov in 
ukrepov na območjih z omejenimi moţnostmi za kmetijsko dejavnost, 
 organiziranje in izvajanje ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na  okoljski 
program in na območja z omejenimi moţnostmi za kmetijsko dejavnost,  
 izvajanje postopkov dodeljevanje nepovratnih, namenskih sredstev EU in 
nacionalnega proračuna s področja dela, 
 priprava in izvajanje javnih razpisov s področja dela,  
 vnos in obdelava zahtevkov za pridobitev sredstev, 
 odobravanje izplačil s področja dela,  
 priprava rezervacij finančnih sredstev,  
 izvajanje postopkov administrativnih kontrol, 
 dajanje informacij in pojasnil  s področja dela, 
 izdelava poročil s področja dela, 
 spremljanje izvajanja proračuna s področja dela oddelka, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
3. Oddelek za tehnično pomoč 
 organizacija tehnične obdelava podatkov, 
 oblikovanje in tehnična priprava osnutkov obrazcev zbirnih vlog, zahtevkov, odločb 
in drugih individualnih pravnih aktov, ki se izdajajo v postopkih, ki jih vodi sektor, 
 računalniška priprava odločb za izpisovanje in tiskanje odločb in drugih 
individualnih pravnih aktov, ki se izdajo v postopku izvajanja ukrepov kmetijske 
politike s področja dela sektorja, 
 izdelava poročil o obdelavi vlog in zahtevkov,  
 organizacija in vodenje delovnega arhiva za sektor, 




4. Oddelek za naravne nesreče 
 sodelovanje pri pripravi predpisov s področja naravnih nesreč, 
 izvajanje upravnih nalog s področja naravnih nesreč, ki so v pristojnosti Agencije, 
 obdelava  zahtevkov za uveljavljanje odškodnine iz naslova naravnih nesreč, 
 sodelovanje z zunanjimi sodelavci in institucijami (občine, kmetijsko gozdarska 
zbornica, upravičenci, zavod za blagovne rezerve, ministrstvo za finance itd.) ter 
vzpostavitev ustreznih komunikacijskih povezav,  
 odobravanje plačil s področja naravnih nesreč,  
 izvajanje postopkov administrativnih kontrol, 
 izdelava poročil s področja dela. 
 
 
8.1.2 Sektor za razvoj podeţelja 
Sektor za razvoj podeţelja izvaja ukrepe SKP, ki pripomorejo k razvoju in urejanju 
podeţelja, obnovi vasi, izboljšanju kmetijske zemljiške strukture, prestrukturiranju in 
prenovi kmetij ter ţivilsko-predelovalne industrije. Sektor je v letih od 2002 do 30. 4. 2004 
izvajal predpristopni program SAPARD, po vstopu Slovenije v EU je z izvajanjem 
nacionalnih ukrepov prevzel sedem ukrepov Enotnega programskega dokumenta RS 
20042006 (EPD) s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, izvaja pa tudi nacionalne 
ukrepe. 
 
Sektor izvaja naslednje skupine ukrepov:  
a) SAPARD (20022004),  
b) ukrepe Enotnega programskega dokumenta RS 20042006 (EPD), 
c) nacionalne ukrepe razvoja podeţelja, 
d) Program razvoja podeţelja 2007–2013 (PRP 2007–2013), 
e) Program razvoja ribištva 20072013. 
 
Aktivnosti se izvajajo v treh oddelkih: 
 
1. Oddelek za prestrukturiranje kmetijstva in gozdarstva: 
 spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov s področja izvajanja ukrepov 
kmetijske politike za prestrukturiranje kmetijstva in gozdarstva, 
 izvajanje programov podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske in 
gozdarske proizvodnje in drugih strukturnih ukrepov v kmetijstvu in gozdarstvu, 
 izvajanje postopkov dodeljevanja nepovratnih, namenskih sredstev EU in 
nacionalnega proračuna s področja dela, 
 priprava in izvajanje javnih razpisov s področja dela,  
 vnos in obdelava zahtevkov za pridobitev sredstev, 
 odobravanje izplačil s področja dela,  
 priprava rezervacij finančnih sredstev, pogodb, drugih individualnih pravnih aktov, 
 izvajanje postopkov administrativnih kontrol in preverjanje z ogledi na terenu, 
 izdelava poročil s področja dela, 
 spremljanje izvajanja proračuna s področja dela oddelka, 
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 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
2. Oddelek za razvoj podeţelja: 
 spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov s področja razvoja podeţelja, 
 izvajanje programov podpor celostnemu urejanju podeţelja in obnove vasi, 
dopolnilnim dejavnostim na kmetijah ter drugim ukrepom, vezanih na razvoj 
podeţelja, 
 izvajanje postopkov dodeljevanja nepovratnih, namenskih sredstev EU in 
nacionalnega proračuna s področja dela, 
 priprava in izvajanje javnih razpisov s področja dela,  
 vnos in obdelava zahtevkov za pridobitev sredstev, 
 odobravanje izplačil s področja dela,  
 priprava rezervacij finančnih sredstev, pogodb, drugih individualnih pravnih aktov, 
 izvajanje postopkov administrativnih kontrol in preverjanje z ogledi na terenu, 
 izdelava poročil s področja dela, 
 spremljanje izvajanja proračuna s področja dela oddelka, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
3. Oddelek za razvoj ţivilstva in ribištva: 
 spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov s področja izvajanja ukrepov  
kmetijske in ribiške politike za prestrukturiranje ţivilstva, ribištva in čebelarstva, 
 izvajanje programov podpor za prestrukturiranje in razvoj ţivilske in ribiške 
proizvodnje in drugih ukrepov, vezanih na ţivilstvo in ribištvo ter čebelarstvo, 
 izvajanje postopkov dodeljevanja nepovratnih, namenskih sredstev EU in 
nacionalnega proračuna s področja dela, 
 priprava in izvajanje javnih razpisov s področja dela,  
 vnos in obdelava zahtevkov za pridobitev sredstev, 
 odobravanje izplačil s področja dela,  
 priprava rezervacij finančnih sredstev, pogodb, drugih individualnih pravnih aktov, 
 izvajanje postopkov administrativnih kontrol in preverjanje z ogledi na terenu, 
 izdelava poročil s področja dela, 
 spremljanje izvajanja proračuna s področja dela oddelka, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
 
8.1.3 Sektor za kmetijske trge 
Sektor izvaja ukrepe z naslednjih področij:  
 intervencijski in specifični ukrepi, 
 zunanjetrgovinski ukrepi, 
 naloge trţno-informacijskega sistema, 
 ukrepi informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v RS, znotraj EU in v tretjih 
drţavah, 
 mlečne kvote, 
 dobava hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroţenih oseb v Skupnosti.  
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Delo sektorja za kmetijske trge je eno ključnih znotraj same Agencije in je organizirano v 
štirih oddelkih: 
 
1. Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – rastlinski del: 
 spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov s področja intervencijskih in 
specifičnih ukrepov ter ukrepov za omejevanje pridelave oziroma proizvodnje s 
področja rastlinskih proizvodov, 
 izvajanje postopkov intervencijskega nakupa, skladiščenja in prodaje blaga, 
izvajanje specifičnih ukrepov ter ukrepov za omejevanje pridelave oz. proizvodnje 
s področja rastlinskih proizvodov, 
 priprava in izvajanje javnih razpisov s področja dela,  
 vnos in obdelava zahtevkov za pridobitev sredstev, 
 odobravanje izplačil s področja dela,  
 priprava rezervacij finančnih sredstev, pogodb, drugih individualnih pravnih aktov, 
 izvajanje postopkov administrativnih kontrol, 
 izdelava poročil s področja dela, 
 spremljanje izvajanja proračuna s področja dela, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
2. Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – ţivalski del: 
 spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov na področju intervencijskih in 
specifičnih ukrepov ter ukrepov za omejevanje pridelave oziroma proizvodnje s 
področja ţivalskih proizvodov in administriranje z mlečnimi kvotami, 
 izvajanje postopkov intervencijskega nakupa, skladiščenja in prodaje blaga ter 
izvajanje ukrepov za omejevanje pridelave oz. proizvodnje s področja ţivalskih 
proizvodov ter administriranje z mlečnimi kvotami, 
 priprava in izvajanje javnih razpisov s področja dela,  
 vnos in obdelava zahtevkov za pridobitev sredstev, 
 odobravanje izplačil s področja dela,  
 priprava rezervacij finančnih sredstev, pogodb, drugih individualnih pravnih aktov, 
 izvajanje postopkov administrativnih kontrol, 
 izdelava poročil s področja dela, 
 spremljanje izvajanja proračuna s področja dela, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
3. Oddelek za zunanjo trgovino: 
 spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov s področja carine, zunanje 
trgovine in deviznih predpisov, 
 izvajanje postopkov ukrepov na področju uvozno-izvoznih reţimov (licence, 
izvozna nadomestila, carinske kvote) ter vodenje postopkov v zvezi z varščinami, 
 vzdrţevanje baze podatkov o uvoznih in izvoznih licencah ter izvoznih 
nadomestilih, 
 sodelovanje pri pripravi in izvajanju uredb ter priprava in izvajanje javnih razpisov 
s področja dela,  
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 vnos in obdelava zahtevkov za pridobitev sredstev, 
 odobravanje izplačil s področja dela,  
 priprava rezervacij finančnih sredstev, pogodb, drugih individualnih pravnih aktov, 
 izvajanje postopkov administrativnih kontrol, 
 izdelava poročil s področja dela, 
 spremljanje izvajanja proračuna s področja dela, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
4. Oddelek za promocijo in trţno-informacijski sistem: 
 izvajanje ukrepa akcije informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na 
notranjem trgu EU in v tretjih drţavah, 
 izvajanje ukrepa pospeševanja prodaje kmetijskih proizvodov in ţivil v RS, 
 pripravljanje večletne strategije trţno-informacijskega sistema Agencije, 
 organizacija in razvoj trţno-informacijskega sistema v skladu z nacionalno in EU 
zakonodajo,  
 opravljanje sistemskih analiz s področja trţno-informacijskega sistema,  
 sodelovanje s Centrom Vlade za informatiko in drugimi organi na delovnem 
področju, 
 zbiranje, evidentiranje in vodenje podatkov o cenah proizvodov na trţišču.  
 
 
8.1.4 Sluţba za kontrolo 
Cilj Sluţbe za kontrolo kot neodvisne notranje organizacijske enote je preveriti dejstva, na 
katerih temeljijo plačila upravičencem. Preverjanje se zagotavlja s pomočjo vzpostavljenih 
kontrolnih sistemov in sistema fizične kontrole (t. i. kontrola na kraju samem). Osnovna 
naloga Sluţbe za kontrolo je izvajanje in koordiniranje opravljanja kontrol na kraju samem 
na naslednjih področjih kmetijske politike: 
 neposredna plačila na površine in ţivali; 
 razvoj podeţelja; 
 intervencijski in specifični ukrepi – rastlinski del; 
 intervencijski in specifični ukrepi – ţivalski del; 
 mlečne kvote; 
 informiranje in promocija kmetijskih proizvodov. 
 
Dejstva se preverjajo s kontrolo na kraju samem, pri čemer je moţno del ali celotno 
opravljanje kontrol na kraju samem prenesti na druge institucije. Kontrole na kraju 
samem se opravljajo pred, med in po končanem postopku izvajanja ukrepa kmetijske 
politike, in sicer v skladu z nacionalnimi in EU predpisi. 
 
Med naloge Sluţbe za kontrolo sodi tudi: 
 oblikovanje priročnikov, navodil in kontrolnih listov za kontrolorje ter druge 
institucije, na katere je prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem; 
 koordiniranje in nadzorovanje dela kontrolorjev in institucij, na katere je 
prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem; 
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 opravljanje kontrol na kraju samem po posebnem pooblastilu direktorja; 
 pripravljanje poročil o opravljenih kontrolah na kraju samem; 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
Sluţba za kontrolo opravlja tudi naknadni nadzor nad delom kontrolorjev in drugih 
institucij, na katere je prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem. Delavec, ki 
opravlja naknadno kontrolo, ne more biti isti, ki je opravil prvotno kontrolo na kraju 
samem. 
 
Aktivnosti se izvajajo v dveh oddelkih: 
 
1. Oddelek za izvedbo kontrol ukrepov neposrednih plačil: 
 organizira, izvaja, delegira, nadzira in koordinira kontrolo na kraju samem pred, 
med in po končanem postopku izvajanja ukrepa kmetijske politike v skladu z 
nacionalnimi in EU predpisi, 
 organizacija in izvedba kontrole na licu mesta po posebnem pooblastilu direktorja, 
 nadzorovanje dela in dajanje navodil organom, ki jim je delegirana naloga kontrole 
na licu mesta, 
 ocenjevanje rezultatov izvedbenih kontrol, 
 izdelava poročil s področja dela, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
2. Oddelek za izvedbo kontrol razvoja podeţelja in kmetijskih trgov: 
 organizira, izvaja, delegira, nadzira in koordinira kontrolo na licu mesta pred, med 
in po končanem postopku izvajanja ukrepa kmetijske politike v skladu z 
nacionalnimi in EU predpisi, 
 organizacija in izvedba kontrole na licu mesta po posebnem pooblastilu direktorja, 
 nadzorovanje dela in dajanje navodil organom, ki jim je delegirana naloga kontrole 
na licu mesta, 
 ocenjevanje rezultatov izvedbenih kontrol, 
 izdelava poročil s področja dela, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
 
8.1.5 Sluţba za finance 
Agencija je v prvih petih letih svojega delovanja izplačala skupaj skoraj 160 milijard SIT 
nacionalnih in evropskih proračunskih sredstev. Dosledno in natančno izvajanje izplačil ter 
poročanje je za ustanovo kot je ARSKTRP zato ključnega pomena.  
NALOGE IN DELOVANJE: 
 analiza in priprava poročil o porabi vseh javnih sredstev s področja izvajanja 
kmetijske politike iz pristojnosti agencije, 
 organizacija in koordinacija aktivnosti za pripravo X tabel in izdelava X tabel, 




Delo koordinirata dva oddelka in posebna skupina za poročanje, ki je neposredno 
podrejena vodji sluţbe:   
 
1. Oddelek za izvrševanje plačil: 
 spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov s področja financ, 
 pripravljanje navodil za izvedbo finančnih postopkov, 
 pripravljanje proračuna in izvajanja proračunske porabe Agencije, 
 izvajanje finančnih postopkov v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna, 
 načrtovanje in spremljanje izvajanja likvidnosti in vračil, 
 preverjanje vlog in zahtevkov za izplačila s formalnega vidika,  
 preverjanje in potrjevanje odredb za izplačila, 
 izvrševanje izplačil, 
 vodenje postopkov za vračila neupravičeno izplačanih sredstev, 
 pripravljanje poročil s področja dela oddelka, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
2. Oddelek za računovodstvo: 
 spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov s področja računovodstva, 
 vodenje glavne knjige po nacionalnih in EU standardih, 
 izdelava zaključnega računa in  poročil po  računovodskih standardih, 
 pripravljanje poročil v skladu z nacionalnimi in EU zahtevami, 
 evidentiranje obveznosti in izplačila sredstev ter dolgov agenciji v posebni 
računovodski evidenci, 
 sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela. 
 
 
8.1.6 Sluţba za notranjo revizijo 
Sluţba za notranjo revizijo je neodvisna organizacijska enota v okviru Agencije, ki je 
ustanovljena z namenom strokovnega preverjanja in delovanja notranjih kontrol. Sluţba 
neposredno poroča vodstvu o odkritih slabostih ali nepravilnostih ter daje priporočila za 
njihovo odpravo glede pravilnosti, s posebnim poudarkom na sistemu notranjih kontrol. 
Sluţba za notranjo revizijo deluje v skladu z mednarodno sprejetimi standardi.  
 
Sluţba za notranjo revizijo strokovno preverja in ocenjuje:  
 ali so postopki plačilne Agencije skladni s predpisi Evropskih skupnosti in ali so 
obračuni izplačil resnični, točni in pravočasni tako kot to določa Uredba ES 885/06, 
 zakonitost, pravilnost in smotrnost delovanja Agencije, 
 spremljanje izvajanja ciljev, ugotavlja vzroke za odstopanja od predpisanega 
delovanja agencije, 
 zagotovitev gospodarne uporabe sredstev, 
 zagotovitev učinkovitosti in  uspešnosti uporabe sredstev 
 ter določa ukrepe za izboljšanje poslovanja, delovnih procesov, varovanja 




O opravljenem delu vodi dokumentacijo, vodstvu plačilne Agencije redno dostavlja 
revizijska poročila in priporočila o potrebnih izboljšavah.  
Njene naloge so tudi: 
 pripravljanje petletnega načrta revizije izbranih ukrepov v skladu z mednarodno 
sprejetimi revizijskimi standardi, 
 pripravljanje letnega načrta notranje revizije, 
 preverjanje točnosti, popolnosti in pravočasnosti obračunov, 
 poročanje in sodelovanje z nacionalnimi in EU revizorskimi organi, 
 priprava poročil in priporočil za vodstvo Agencije. 
 
 
8.1.7 Sluţba za informacijsko upravljanje in tehnologijo 
Področje informatike je za plačilno agencijo, kot je ARSKTRP, ključno. Kakovostne, 
pravočasne informacije in obdelava vlog so namreč prvi pogoj za kakovost in učinkovitost 
na vseh področjih delovanja plačilne agencije. Temeljni namen sluţbe je zagotavljanje 
informacijske podpore dejavnostim agencije. Informacijski sistem je grajen v skladu s 
smernicami za informacijske sisteme plačilnih agencij EKUJS. Sistem pokriva vse poslovne 
procese in zagotavlja sledljivost ter kontrolo procesnih in materialnih določil.  
 
Naloge in delovanje:  
 zagotavljanje visoke razpoloţljivosti, dolgoročne stabilnosti in dostopnosti 
podatkovnih in programskih struktur, 
 standardizirana povezljivost z organi v okviru drţavne uprave in ostalimi 
institucijami, 
 redno sodelovanje z ostalimi strokovnimi sluţbami pri izgradnji računalniških 
programov za potrebe obdelave vlog, na področju računalniške tehnike. 
 
Ena pomembnejših nalog sluţbe v prihodnje je prilagajanje informacijskega sistema 
Agencije tako, da bo ustrezal strogim uredbam EU na področju informatike.  
 
Sluţba je razdeljena na dva oddelka:  
 
1. Oddelek za dostop do podatkov: 
 skrb za nemoten dostop do podatkovnih zbirk, ki so v pristojnosti Agencije, 
 skrb za izgradnjo in nemoteno delovanje informacijske infrastrukture Agencije, 
 skrb za varnost informacijskega sistema in podatkov, s katerimi upravlja Agencija,  
 sodelovanje s Centrom Vlade za informatiko in drugimi organi na delovnem 
področju,   
 skrb za posodobitev informacijske infrastrukture, 
 organiziranje izobraţevanja na področju informacijske infrastrukture. 
 
2. Oddelek za informacijski sistem: 
 razvoj informacijskega sistema agencije,  
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 sodelovanje s Centrom Vlade za informatiko in drugimi domačimi in tujimi organi 
in organizacijami s področja dela sluţbe, 
 mednarodno sodelovanje na področju IS Agencije. 
 
 
8.1.8 Sluţba za splošne zadeve 
Delo strokovnih sluţb Agencije je v veliki meri odvisno od podpornih storitev, ki jih 
zagotavlja Sluţba za splošne zadeve.  
 
Naloge in delovanje:  
 skrb za notranjo organiziranost Agencije in zaposlene, 
 urejanje vsega potrebnega v zvezi z delovnimi razmerji zaposlenih, 
 zagotavljanje usposabljanja za delo, 
 skrb za pisarniško poslovanje agencije in hrambo dokumentacije, 
 razreševanje vseh pravnih vprašanj in zadev, s katerimi se pri svojem delu 
srečujejo strokovni delavci Agencije, 
 priprava podlag za reševanje pritoţb upravičencev na izvršena izplačila in sankcije, 
 vodenje komuniciranja med Agencijo in ostalimi nacionalnimi javnimi institucijami 
ter institucijami EU na področju izvajanja ukrepov SKP. 
 
Delo v sluţbi je razdeljeno na 6 organizacijskih enot:  
 
1. Oddelek za finančno-materialne in tehnične zadeve: 
 zagotavljanje pogojev za nemoteno delo Agencije, 
 planiranje potrebnih finančnih sredstev za delo Agencije in spremljanje porabe,  
 izvajanje nabav sredstev za delo Agencije in vodenje javnih naročil, 
 skrb za gospodarno in namensko rabo razpoloţljivih sredstev, 
 skrb za varstvo pri delu. 
 
2. Oddelek za pravne zadeve: 
 pripravljanje, spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov z vseh področij dela 
Agencije, 
 pripravljanje pravnih poročil, mnenj in drugih gradiv, 
 razlaganje pomembnih evropskih in drţavnih predpisov,  
 spremljanje izdajanja slovenskih predpisov in predpisov Evropske skupnosti, 
 pripravljanje in pregled pogodb za potrebe agencije ter sodelovanje pri pripravi 
javnih razpisov, 
 priprava na sodne postopke in opravljanje drugih pravnih del za potrebe agencije 
 
3. Oddelek za dokumentacijo in arhiv: 
 poslovanje z dokumentarnim gradivom agencije, 
 naloge vloţišča (sprejem, odprema pošiljk ter arhiviranje zadev), 
 računalniško evidentiranje zadev/dokumentov in skeniranje, 
 razporejanje pošiljk po notranjih organizacijskih enotah, 
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 vodenje odpreme pošiljk. 
 
4. Oddelek za kadrovske zadeve: 
 priprava akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Agenciji, 
 priprava vsakoletnih kadrovskih načrtov in skrb za realizacijo, 
 vodenje kadrovskih zadev Agencije, 
 izvajanje postopkov javnih natečajev za sklepanje delovnega razmerja in naloge v 
zvezi s postopki zaposlovanja, razporejanja, ocenjevanja, napredovanja v nazive  
in prenehanja delovnega razmerja  delavcev, 
 skrb za izvajanje plana izobraţevanja in usposabljanja, 
 organizacija, skrb in vodenje pripravništva ter organizacija mentorstva in 
strokovnih izpitov. 
 
5. Oddelek za EU zadeve: 
 koordinacija dela z EU in vodenje protokola Agencije, 
 organizacija in izvajanje prevajanja in tolmačenja,  
 organizacija in vodenje aktivnosti na področju akreditacije in SAPARD  ukrepov, 
 odgovornost in izvajanje skrbništva dokumentacije agencije, 
 sodelovanje z OLAF  neodvisno preiskovalno sluţbo znotraj Evropske komisije pri 
preprečevanju goljufij in na drugih področjih varovanja finančnih interesov 
Skupnosti. 
 
6. Oddelek za odnose z javnostmi: 
 skrb za informiranje in poročanje, 
 skrb in vodenje odnosov z javnostmi, 
 skrb in urejanje internetne strani agencije, 
 organizacija dela in vodenje informacijske pisarne, 
 skrb za oblikovanje in izdelavo publikacij o delu agencije, 






9 STVARNO DELOVANJE AGENCIJE 
 
 
Agencija je v letu 2009, kljub zmanjšanju števila zaposlenih, uspešno izvajala ukrepe 
nacionalne in SKP v skladu z zahtevami evropskih in nacionalnih predpisov.  
 
Na področju neposrednih plačil je Agencija pospešila izdajanje odločb in izplačila in v 
primerjavi s preteklimi leti pričela izplačevati sredstva kar 2 meseca prej. V letu 2009 je 
izvajala številne nove ukrepe PRP, na novo pa je pričela izvajati tudi ukrepe Programa 
razvoja ribištva 20072013. Na področju drţavnih pomoči je izvajala številne nove ukrepe 
finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom pri prireji mleka, pridelavi pšenice, za 
nadomestilo škode zaradi poţara ali strele in ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za 
delo na kmetijskem gospodarstvu. Na področju intervencijskih in specifičnih ukrepov pa je 
na novo izvajala ukrepa zelena trgatev in shema šolskega sadja.  
 
Agencija se bo še naprej trudila pravočasno in pravilno izvajati plačila kmetovalcem ter 
drugim upravičencem in bo s tem pripomogla k ohranjanju in razvoju podeţelja v Sloveniji 
ter krepitvi kmetijskih trgov. Delo Agencije bo še naprej usmerjeno k vsem, ki so 
posredno ali neposredno vezani na kmetijstvo in podeţelje (ARSKTRP, 2009). 
 
 
Graf 5: Izplačila 20042008 po virih sredstev (EU in SLO deleţ) 
 
 



































Ukrepi PRP 20072013: 1. in 3. os: 
 
V prvi generaciji javnih razpisov, objavljenih v letu 2007, je bilo:   
 objavljenih 13 javnih razpisov v skupni višini 102,9 mio EUR,  
 oddanih 2.631 vlog,  
 izdanih 1.854 pozitivnih odločb v vrednosti 62 mio EUR, 
 v letu 2008 izplačanih za 26,5 mio EUR sredstev, v letu 2009 pa še 2,9 mio EUR. 
  
Druga generacija javnih razpisov, objavljenih v letu 2008, je še v teku: 
 razpisanih je bilo 116,8 mio EUR, 
 oddanih več kot 1.430 vlog (od tega v letu 2009 270 vlog), 
 izdanih 840 odločb in sklepov (od tega 710 v letu 2009); odobrenih dobrih 31 mio 
EUR, 
 izplačanih 2 mio EUR (vse v letu 2009) (ARSKTRP, 2009). 
 
 
9.1 ANALIZA PRVE GENERACIJE JAVNIH RAZPISOV ZA 1., 3. IN 4. OS 
PROGRAMA RAZVOJA PODEŢELJA 2007  2013 
 
POSTOPEK OBDELAVE VLOG 
 
1. Agencija odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem 
redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep.  
2. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. 
3. Prispele vloge Agencija obravnava in jih, v kolikor posamezen ukrep to določa, tudi 
oceni.  
4. Po odprtju vloge se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se 
vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejema vloge pisno pozove na dopolnitev. V 
kolikor Agencija v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na 
dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan 30. dan po prejemu vloge na Agencijo. 
5. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavrţejo. 
6. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. 
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali 
evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog.   
7. Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 
8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se 
izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo 
pogojev javnega razpisa, se zavrnejo.  
9. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na 
podlagi meril, v kolikor so ta določena pri posameznem ukrepu. V kolikor posamezen 
ukrep to določa, se odobri le tista vloga, ki preseţe postavljeni prag minimalnega števila 
točk do porabe sredstev za posamezni razpis.  
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10. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih 
se z upravičenci sklene pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji 
koriščenja dodeljenih sredstev.  
11. Brez predhodnega soglasja Agencije se odstopanje od pogodbenih določil ali 
poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca lahko šteje kot 
odstop od pogodbe.  
12. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec prejeta sredstva vrniti v roku 8 dni 
od dneva zahtevka za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev (ARSKTRP, 2008). 
 
 
VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV 
 
• Za izplačilo sredstev stranke vlagajo zahtevke.  
• Zahtevki za izplačilo se vlagajo v skladu z roki, ki so opredeljeni v pogodbi. 
• Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo upravičenci zahtevke za izplačilo 
poslati na Agencijo od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta. 
 
Tabela 2: Javni razpisi 1. osi 
 
 
 Vir: ARSKTRP, 2009 








112 - Pomoč mladim prevzemnikom 
kmetij
26.10.2007 10.300.000,00    355 322 6.760.600,00
113 - Zgodnje upokojevanje kmetov 25.1.2008 8.160.000,00    28 28 96.000,00
121 - Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev
26.10.2007 20.349.847,00    1336 898 20.349.847,00
121 - Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev: HMELJ
28.3.2008 3.500.000,00    65 65 3.029.359,00
122 - Povečanje gospodarske vrednosti 
gozdov
2.11.2007 7.295.491,00    512 336 7.295.491,00
123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in 
gozdarskim proizvodom
7.12.2007 12.979.059,00    66 51 7.079.961,00
125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, 
povezane z razvojem in prilagoditvijo 
kmetijstva
25.1.2008 5.105.704,00    7 6 1.968.534,76
133 - Podpora skupinam proizvajalcev - 
informiranja in pospeševanja prodaje
25.1.2008 1.936.338,00    7 7 818.135,78
142 - Podpore za ustanavljanje skupin 
proizvajalcev
25.1.2008 847.185,00    3 3 57.855,70
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Tabela 3: Javni razpisi 3. in 4. osi 
 
 
 Vir: ARSKTRP, 2009 
 
 
Tabela 4: Javni razpisi LEADER 
 
 
 Vir: ARSKTRP, 2009 
 
 
• Razpisano je bilo za 103.000.000 EUR sredstev, od tega je bilo z razpisi na dan 22. 
8. 2008 odobreno 60.394.561 EUR. 
• Prejetih vlog je bilo 2.631, na dan 22. 8. 2008 je bilo pozitivno rešenih 1.855 vlog 
(70 %). 
• Na dan 22. 8. 2008 je Agencija prejela okoli 100 pritoţb. 
 
Iz podatkov je razvidno, da so bila vsa sredstva porabljena le na ukrepu 121 – 
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in na ukrepu 122 – Povečanje gospodarske 
vrednosti gozdov. Pri obeh razpisih so bila sredstva dodeljena za sofinanciranje traktorjev 
in druge mehanizacije za delo v gozdu in na kmetijskih gospodarstvih. Ta dva razpisa sta 
bila v primerjavi z drugimi nekoliko manj zahtevna oz. so bili razpisni pogoji nekoliko manj 
zahtevni kot pri ostalih, pri katerih je potrebno pridobiti veliko več drugih dokumentov in 
dovoljenj s strani drugih drţavnih organov, kar pa vlagateljem vzame veliko več časa in 
denarja za pripravo takih vlog. 
 
 








LEADER 29.2.2008 33.760.006,00    14 0 0,00








311 - Diverzifikacija v nekmetijske 
dejavnosti
7.12.2007 11.500.000,00    131 83 6.676.585,00
312 - Podpora ustanavljanju in razvoj 
mikro podjetij
7.3.2008 12.000.000,00    71 54 5.411.311,24
322 - Obnova in razvoj vasi 29.2.2008 6.000.000,00    32 11 795.692,87
323 - Ohranjanje in izboljševanje 
dediščine
29.2.2008 2.846.957,00    14 3 55.186,27
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Analiza Ukrepa 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov za leto 2007 
 
• Število prejetih vlog: 512 
• Število odobrenih vlog: 336 
• Število pozivov na dopolnitev: 58 
• Število pozivov na uskladitev: 103 
• Neodobrene vloge: 176 
– Nepopolne vloge (sklep): 7 
– Neustrezne vloge (odločba): 54 
– Prepozno prispele: 2 
– Zavrnjene (ni sredstev): 113 
 
Odobrene vloge: 
• Celotna vrednost naloţb: 15.833.305 EUR 
• Znesek odobrenih sredstev: 7.295.491 EUR 
• Znesek odobrenih sredstev/vlogo: 21.713 EUR 
• Namen investicije: mehanizacija 90 % sredstev, gozdne ceste 10 % sredstev 
 
 













Gorenjska 43 12,80 % 18,93 % 1.381.205,00 32.121,05 
Goriška 15 4,46 % 4,25 % 309.998,00 20.666,53 
Jugovzhodna  28 8,33 % 10,14 % 740.106,00 26.432,36 
Koroška 42 12,50 % 12,70 % 926.235,00 22.053,21 
Notranjsko-kraška 12 3,57 % 2,09 % 152.202,00 12.683,50 
Obalno-kraška 2 0,60 % 0,64 % 46.688,00 23.344,00 
Osrednjeslovenska 47 13,99 % 5,43 % 395.916,00 8.423,74 
Podravska 25 7,44 % 12,23 % 891.937,00 35.677,48 
Pomurska 15 4,46 % 6,80 % 496.312,00 33.087,47 
Savinjska 93 27,68 % 22,80 % 1.663.481,00 17.886,89 
Spodnje Posavje 11 3,27 % 3,14 % 229.139,00 20.830,82 
Zasavska 3 0,89 % 0,85 % 62.269,00 20.756,33 
 
Vir: ARSKTRP, 2009 
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FIZIČNE OSEBE 319   5.895.491,00 EUR 18.481,16 EUR 
Gozdne ceste in vlake 56 16,67 % 8,8 % 639.781,00 EUR 11.424,66 EUR 
Mehanizacija  263 78,27 % 72,0 % 5.255.710,00 EUR 19.983,69 EUR 
       
PRAVNE OSEBE 15   1.368.919,00 EUR 91.261,27 EUR 
Gozdne ceste in vlake 5 1,49 % 1,3 % 92.329,00 EUR 18.465,80 EUR 
Mehanizacija  10 2,98 % 17,5 % 1.276.590,00 EUR 
127.659,00 
EUR 
       
ZDRUŢENJA 2   31.080,00 EUR 15.540,00 EUR 
Gozdne ceste in vlake 1 0,30 % 0,41 % 30.180,00 EUR 30.180,00 EUR 
Mehanizacija  1 0,30 % 0,01 % 900,00 EUR 900,00 EUR 
 
Vir: ARSKTRP, 2009 
 
 
Tabela 7: Neodobrene vloge po regijah 
 
REGIJA Št. neodobrenih vlog Št. vseh vlog 
Deleţ neodobrenih 
vlog 
Gorenjska 11 54 20,4 % 
Goriška 12 27 44,4 % 
Jugovzhodna  8 36 22,2 % 
Koroška 6 48 12,5 % 
Notranjsko-kraška 3 15 20,0 % 
Obalno-kraška 0 2 0,0 % 
Osrednjeslovenska 12 59 20,3 % 
Podravska 1 26 3,9 % 
Pomurska 2 17 11,8 % 
Savinjska 9 107 9,8 % 
Spodnje Posavje 2 13 15,4 % 
Zasavska 0 3 0,0 % 
SKUPAJ 61 397 15,3 % 
Vir: ARSKTRP, 2009 
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Glavni razlogi za zavrnitev so: 
• novi, nadomeščeni stroji niso izpolnjevali razpisnega pogoja, da mora biti nova 
mehanizacija 25 % močnejša od ţe obstoječe mehanizacije ali opreme za sečnjo in 
spravilo lesa; 
• oprema in mehanizacija, ki so jo vlagatelji nameravali kupiti, ne izpolnjuje pogojev 
razpisa (npr. traktor kolesnik za delo v gozdu ni imel predpisane opreme – 
gozdarski vitel, traktorske gozdarske verige, odrivna deska, varovalna kabina z 
dodanimi zunanjimi cevnimi ojačitvami …); 
• priloţeni (pred)računi se niso glasili na vlagatelja; 
• napake pri prepisovanju številk s predračunov/računov ter pri preračunavanju in 
izpolnjevanju finančnih tabel v prijavnem obrazcu. 
 
 
9.2 PREGLED DELA PO SEKTORJIH 
 
SEKTOR ZA NEPOSREDNA PLAČILA (SNP) 
 
Gre za največji sektor znotraj Agencije, v katerem delujejo štirje oddelki (Oddelek za 
neposredna plačila, Oddelek za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za tehnično pomoč in 
Interna delovna skupina za pritoţbe). Glavna naloga sektorja je izvajanje ukrepov SKP na 
področju neposrednih plačil in ukrepov iz naslova PRP. Izdaja odločb se večinoma izvaja 
preko aplikacije. Izvajajo se administrativne kontrole, upoštevajo pa se tudi ugotovitve 
drugih kontrol. Naloga sektorja je tudi skrb za pravilen vnos zahtevkov v aplikacijo, ki so 
podlaga za končni obračun zahtevkov. Na sektorju se pripravljajo še obrazci, navodila, 
usklajujejo se pravne podlage z MKGP, sodelujejo pri pripravi predlogov uredb ter 
informirajo svetovalce in vlagatelje. V okviru sektorja se rešujejo tudi pritoţbe, obravnava 
se odprava odločb po nadzorstveni pravici in izvaja se obnova postopkov v primeru 
ugotovljenih novih dejstev. SNP ocenjuje, da so dela v letu 2009 zaključili uspešno, saj so 
izplačila ukrepov izvedli in zaključili vsaj dva meseca prej kot v preteklih letih. 
 
SEKTOR ZA RAZVOJ PODEŢELJA (SRP) 
 
Delo v sektorju je organizirano v treh oddelkih (Oddelek za prestrukturiranje kmetijstva in 
gozdarstva, Oddelek za razvoj ţivilstva in ribištva ter Oddelek za razvoj podeţelja), v 
katerem se izvajajo ukrepi SKP, ki pripomorejo k razvoju in urejanju podeţelja, obnovi 
vasi, izboljšanju kmetijske zemljiške strukture, prestrukturiranju in prenovi kmetij ter 
ţivilsko-predelovalne industrije. V okviru sektorja se rešujejo tudi prispele pritoţbe.  
 
Tudi tu se ocenjuje, da je izvajanje ukrepov potekalo uspešno, saj so dogradili 
računalniško podporo in jo uskladili s spremembami določil zakonodaje, posameznih 
javnih razpisov in priporočil revizorjev. Uspešno so zaključili priprave na izvajanje 
Operativnega programa ribištva in pridobili akreditacijo za izvajanje teh ukrepov. V 
različne oblike izobraţevanja in internega usposabljanja so vključili večino zaposlenih. 
Zaradi povečanega obsega dela so se pojavili zaostanki na posameznih ukrepih, ki pa jih 
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bodo skušali odpraviti z boljšo organizacijo dela in z razširjeno uporabo aplikacijske 
podpore. 
 
SEKTOR ZA KMETIJSKE TRGE (SKT) 
 
Tu je delo organizirano v petih oddelkih (Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – 
rastlinski del, Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – ţivalski del, Oddelek za 
promocijo in trţno-informacijski sistem, Oddelek za zunanjo trgovino ter Oddelek za 
naravne nesreče), v katerih izvajajo trţno cenovne ukrepe SKP na področju intervencijskih 
in specifičnih ukrepov, zunanjetrgovinskih ukrepov, mlečnih kvot, drţavnih pomoči, trţno-
informacijskega sistema in ukrepov informiranja in promocije.  
 
Sektor je uspešno in transparentno izpeljal ukrepe. Plan je bil realiziran, kljub 
zmanjšanemu številu zaposlenih, iz česar je razvidno, da se je učinkovitost na 
zaposlenega dvignila. Omejeno število aplikacij, ki so bila na voljo sektorju, so uspešno 
dogradili in tudi rezultati revizijskih pregledov so bili dobri. Sektor za večji del ukrepov oz. 
uredb, ki jih izvaja, nima aplikacijske podpore in se mora zanašati na znanje zaposlenih 
glede uporabe splošnih programskih orodij. Pri načrtovanju obsega dela pa je moteče, da 
jim po sprejetju nekaterih uredb vsebina le-teh dopušča malo časa za njihovo izvedbo. 
 
SLUŢBA ZA KONTROLO (SK) 
 
Osnovna naloga Sluţbe, ki je deljena v dva oddelka (Oddelek za izvedbo kontrol ukrepov 
neposrednih plačil ter Oddelek za izvedbo kontrol ukrepov razvoja podeţelja in kmetijskih 
trgov), je koordiniranje in kontroliranje opravljanja kontrol na kraju samem na področju 
ukrepov razvoja podeţelja, ukrepov kmetijskih trgov, mlečnih kvot, neposrednih, 
izravnalnih ter okoljskih plačil. Med naloge sluţbe sodi tudi oblikovanje navodil za pristojne 
organe, na katere je prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem, opravljanje 
kontrol po pooblastilu generalnega direktorja, ocenjevanje rezultatov kontrole na kraju 
samem, pripravljanje poročil in analiz o opravljenih kontrolah ter izdelava in izvajanje 
analiz tveganja.  
 
V letu 2009 se je v SK ustalila kadrovska zasedba, ki je pripomogla k izboljšanju kakovosti 
in pravočasni izvedbi kontrol ter k izvajanju superkontrol neposredno po izvedenih 
kontrolah na kraju samem. 
 
SLUŢBA ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN TEHNOLOGIJO (SIUT) 
 
Ta Sluţba je razdeljena v dva oddelka (Oddelek za dostop do podatkov ter Oddelek za 
informacijske sisteme) in je v Agenciji zadolţena za delovanje informacijskih sistemov, ki 
podpirajo poslovne procese na Agenciji. Izvajajo poslovne procese preko akreditiranega 
informacijskega sistema, ki je po predpisih EU pogoj za črpanje evropskih sredstev. 
Izvajajo tudi različne ukrepe kmetijske politike, ki so na Agenciji informacijsko podprti. Pri 
njihovem delu se zahteva konstantna vlaganja vseh virov v razvoj in vzdrţevanje, saj 
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lahko v nasprotnem primeru pride do nezaţelenih izpadov sistemov, ki povzročajo 
nezmoţnosti zagotavljanja ustrezne ravni storitev, ki so namenjene njihovim strankam. 
SIUT redno spremlja tudi tehnološke napredke v informacijski tehnologiji (izobraţevanje, 
konference, predstavitve …) in na podlagi tako pridobljenega znanja se lahko kvalitetnejše 
odločijo o nakupih in zamenjavah strojne opreme. 
  
Pozitivni učinki, ki so bili doseţeni leta 2009 v SIUT, je izpeljana kampanja za vnos 
subvencijskih vlog 2009, izvedena izplačila v skladu s planom in začetek projekta za 
elektronsko oddajo zahtevkov za PRP. 
 
SLUŢBA ZA FINANCE (SF) 
 
Sluţba za finance je tudi v letu 2009 smiselno povezala izplačilno, računovodsko in 
poročevalsko funkcijo. Skladno z določili obvezujočih uredb, predpisov, navodil, 
sporazumov in pravilnikov ter mesečnimi likvidnostnimi plani so v SF sprotno evidentirali 
in pripravljali odredbe za izplačilo vseh izdanih odločb. V skladu z zastavljeno politiko 
Agencije so racionalizirali posamezne delovne postopke in s tem izboljšali finančno-
računovodsko in poročevalsko aplikacijo. Na osnovi zakonskih določil so bila zagotovljena 
letna, periodična, tedenska in ostala poročila. Skladno z zahtevami so bila strukturirana in 
EU posredovana letna, kvartalna in mesečna poročila o izvršitvi plačil in izterjanih terjatev 
iz naslova SKP.  V letu 2009 so delovali predvsem na področjih: priprave specifikacije za 
prenovo računovodske aplikacije; v skladu z zahtevami izvajanja SKP so sproti 
nadgrajevali obstoječo finančno računovodsko aplikacijo; izvedli nadgradnjo aplikacije 
Centralnega registra strank; izvedli številne izboljšave v aplikaciji za vodenje odprtih 
dolgov in terjatev.  
 
Agencija je iz proračuna za leto 2009 izplačala 351 mio EUR proračunskih sredstev. 
Sredstva so se upravičencem izplačevala tako iz slovenskega kot evropskega proračuna. 
Agencija je tako izplačala 229 mio EUR, katere dobi proračun RS povrnjene s strani EU in 
122 mio EUR sredstev iz proračuna RS. V strukturi izplačil zavzemajo vsebinski sklopi 
proračunskih postavk naslednje vrednosti oz. deleţe: 
 proračunske postavke sektorja neposrednih plačil 249,4 mio EUR oz. 71,0 %, 
 proračunske postavke sektorja kmetijskih trgov 46,9 mio EUR oz. 13,4 %, 
 proračunske postavke sektorja za razvoj podeţelja 54,6 mio EUR oz. 15,6 %. 
 
SLUŢBA ZA SPLOŠNE ZADEVE (SSZ) 
 
SSZ zagotavlja splošne pogoje za delovanje Agencije. Skrbi za notranjo organiziranost 
Agencije in zaposlene, ureja vse potrebno v zvezi z delovnimi razmerji in plačami 
zaposlenih, zagotavlja usposabljanje za delo, skrbi za pisarniško poslovanje Agencije, 
dokumentacijo in druge administrativno-tehnične zadeve. SSZ je zadolţena za 
razreševanje vseh pravnih vprašanj in zadev, s katerimi se pri svojem delu srečujejo 
strokovni delavci Agencije, skrbi pa tudi za učinkovito posredovanje informacij s področja 
delovanja Agencije vsem ciljnim javnostim, za nemoteno delovanje klicnega centra, 
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vzdrţuje spletne strani Agencije, pripravlja informativna in promocijska gradiva ter 
organizira prireditve. Sluţba vodi komuniciranje med Agencijo, javnimi institucijami in 
institucijami EU na področju izvajanja ukrepov SKP, odgovorna pa je tudi za usklajevanje 
med vsemi sektorji oz. sluţbami. Je skrbnica akreditirane dokumentacije, organizira pa 
tudi prevajanje in tolmačenje za potrebe Agencije. 
 
V letu 2009 je SSZ delo opravila uspešno zaradi realizacije finančnega načrta. Kot 
pozitivno se lahko označi tudi vzpostavitev sistema za centralizirano spremljanje 
potencialnih nepravilnosti. Kot negativno v letu 2009 pa bi izpostavili varčevalne ukrepe, ki 
so kadrovsko gledano, prizadeli vse zaposlene. 
 
SLUŢBA ZA NOTRANJO REVIZIJO (SNR) 
 
SNR je neodvisna organizacijska enota v okviru Agencije, ki je ustanovljena z namenom, 
da izvaja revizije in poroča generalnemu direktorju Agencije ter vodstvu na vseh nivojih 
dela o pravilnosti in urejenosti delovanja, s posebnim poudarkom na sistemu notranjih 
kontrol. SNR deluje v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi. 
 
V letu 2009 je bil največji uspeh sluţbe, da je kljub menjavi kadrov (le dve revizorki iz 
prejšnjega obdobja) in relativno neizkušenim revizorkam izpolnila letni plan (ki ga je zelo 
teţko realizirati). S strani Certifikacijskega organa je sluţba za svoje delo dobila oceno 
prav dobro (4), kar je velik uspeh glede na neizkušene kadre in delno nezasedenost (2 
prosti DM). Uspešno so izpeljali tudi interno izobraţevanje za zaposlene v zvezi s 
pomenom in vlogo revidiranja oziroma revizijske dejavnosti. Negativen je le prenizek 
proračun za namen izobraţevanja in usposabljanja za delo, saj je stalno izobraţevanje 
dolţnost in pravica revizorja (standardi notranjega revidiranja), iz tega razloga se ne 





10 UPORABNIKI STORITEV 
 
 
Agencija ima kot organizacija v javnem sektorju z javnostjo kompleksen odnos. 
Drţavljanom zagotavlja svoje storitve, torej so ti prejemniki ali uporabniki njenih 
dejavnosti in storitev, ki jih izvaja kot organizacija drţavne uprave. Deluje v skladu s 
politiko, ki temelji na potrebah drţavljanov in je za svoje delovanje odgovorna ministrstvu. 
Za Agencijo je pomembno, da neposredno meri zadovoljstvo svojih uporabnikov s splošno 
podobo organizacije, s storitvami, s svojo odprtostjo in vključenostjo drţavljanov. Do 
uporabnikov mora biti prijazna, prilagodljiva, skrbi, da pravično obravnava in rešuje 
posamezne situacije. Pri svojem delu mora ravnati kakovostno, strokovno, etično in 
zanesljivo, v skladu z zakoni in predpisi (Virant, 2007, 26). 
 
Uporabniki storitev oziroma drţavljani so stranke javne uprave in sooblikovalci javnih 
politik in ne le predmet uradniškega dela. Upravljanje javne uprave se je v zadnjem času 
zelo spremenilo. Vzrok za to pa je predvsem delovno storilni vidik oziroma dvig 
učinkovitosti. To velja tudi za Agencijo, saj svoje storitve pribliţuje uporabnikom. Kvaliteta 
njihovega upravnega dela je opredeljena kot zadovoljitev potreb, zahtev in pričakovanj 
uporabnikov. Usmerjenost k uporabnikom pomeni naravnanost k spoštovanju in 
upoštevanju zahtev, pričakovanj in ţelja uporabnikov. Kakovost dela na Agenciji pa 
razumemo kot celotni zbir pokazateljev, ki se kaţe ne le skozi zadovoljstvo strank, kot bi 
morda kdo poenostavljeno razmišljal, ampak tudi skozi izpolnjevanje zastavljenih ciljev, 
ekonomičnost poslovanja, zadovoljstvo zaposlenih idr. (Vlada RS, 2003, 41).  
 
Torej, če bo Agencija kot sama zadovoljno in kakovostno delovala, bo tudi strankam lahko 
več in bolje ponudila. Zadovoljni uporabniki so zagotovo cilj vsake organizacije. Zato je pri 
svojem delu usmerjena k uporabnikom in k uvajanju elektronskih storitev, povečanju 
dostopnosti, zagotavljanju večje informiranosti in odprtosti za uporabnike. 
 
Pri elektronski javni upravi (krajše e-uprava) gre za obliko izvajanja poslovnih procesov v 
organih javne uprave, ki temelji na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in je usmerjena h končnim uporabnikom (drţavljanom, poslovnim subjektom, 
zaposlenim v javni upravi). Njen namen je dosegati čim večjo razpoloţljivost, preglednost 
in kakovost storitev za uporabnike ter boljšo interno učinkovitost dela (MJU, Strategija e-
uprave RS za obdobje od leta 2006 do leta 2010 – SEP-2010, 2010). 
 
Glavni doseţki uvedbe elektronskega poslovanja na področju ukrepov kmetijske politike so 
poenostavitev postopkov, bistveno zmanjšanje obsega natisnjenih obrazcev in bistveno 
zmanjšanje potrebe po dopolnjevanju vlog, saj sistem ţe sproti opozarja na napake. V 
letu 2008 je bilo na Agencijo tako poslanih le 13 % vlog v fizični obliki, preostalih 87 % 
vlog pa je bilo oddanih elektronsko (Poročilo o delu vlade RS, 2008, 123). 
 
Agencija ima na svoji spletni strani tudi uspešen spletni forum kmetijskih svetovalcev, ki 
pa ni vpet v odločevalski proces in ne omogoča neposredne drţavljanske participacije pri 
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oblikovanju vladnih politik. Njihov namen je, da svoje delovanje usmerijo k potrebam 
uporabnikov, povečajo kakovost in učinkovitost poslovanja, povečajo zadovoljstvo 
uporabnikov, zmanjšajo administrativne ovire, povečajo prihranke …  
 
Uporabniki storitev Agencije so po zakonu upravičenci iz naslova ukrepov kmetijske 
politike. To so kmetijska gospodarstva in druge fizične ter pravne osebe na ozemlju RS, ki 
opravljajo kmetijsko, ţivilsko, trgovinsko ali drugo dejavnost oziroma storitve za kmetijsko 
dejavnost oziroma za razvoj podeţelja, ter izpolnjujejo predpisane pogoje (ZKme-1, 17. 
člen). Po Uredbi PRP 20072013 pa so vlagatelji kmetijskega gospodarstva, ţivilska 
oziroma lesno-predelovalna podjetja, ki so proizvajalci ter se ukvarjajo s pridelavo in 
predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter lastniki zasebnih gozdov (Uredba o 
ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 





11 PROBLEMI, S KATERIMI SE AGENCIJA SREČUJE 
 
 
Znano je, da neprestane in hitre spremembe v okolju vplivajo tudi na javno upravo. Te 
nenehne spremembe poslovnega okolja in novosti v tehnologiji in pri delu zahtevajo tudi 
od Agencije hitro in učinkovito prilagajanje načinov poslovanja in posledično obvladovanje 
poslovnih procesov.  
 
Razmere v kmetijstvu so se v zadnjih letih pomembno spremenile. Z vstopom v EU je 
slovensko kmetijstvo postalo del globalnega okolja. Tako se sooča z liberalizacijo 
kmetijskih trgov in novimi izzivi, povezanimi z varovanjem okolja, podnebnimi 
spremembami, področjem varnosti in kakovosti hrane in krme ter obvladovanjem tveganj 
na področju ţivalskih in rastlinskih bolezni. Spreminjale so se tudi javne politike in SKP EU 
(Kmečki glas, 2010). 
 
V nadaljevanju bom predstavila nekaj problemov s katerimi se kmetijstvo nasploh in s tem 
posledično tudi Agencija pri svojem delovanju sooča. 
 
 
11.1 PREMALO STROGA ZEMLJIŠKA POLITIKA 
 
Varovanje kmetijskih zemljišč je v Sloveniji vse bolj aktualna problematika. Potrebno je 
oblikovati nove strategije oziroma ukrepe, ki bodo zaščitili kmetijska zemljišča, saj se je 
njihov obseg v zadnjem obdobju močno zmanjšal. Zaskrbljujoče je, da so se od leta 1991 
do 2007 kmetijska zemljišča v uporabi, zaradi zaraščanja in pozidave, zmanjšala za okoli 
62.800 hektarjev, površina kmetijskih obdelovalnih površin (njive in vrtovi) pa za 20.000 
hektarjev oziroma 100 m² na prebivalca. V Sloveniji je tako danes le še 2.189 m² 
kmetijskih zemljišč v uporabi na prebivalca, obdelovalnih površin pa samo še 884m² na 
prebivalca. Glede nujnosti oblikovanja novih ukrepov do kmetijske zemlje se strinjajo tako 
predstavniki vlade, nevladnih organizacij, stroka kot tudi akademiki. 
 
Vprašanje ohranjanja kmetijskih zemljišč in s tem tudi prehranske varnosti je za 
dolgoročen razvoj drţave strateškega pomena. Po strokovnih ocenah je za zagotovitev 
potrebnih količin hrane na enega prebivalca potrebnih pribliţno 2500 do 3000 m² 
obdelovalnih kmetijskih zemljišč. Zato bodo na MKGP-ju poskušali zemljiško politiko 
izboljšati s spremembami in dopolnitvami zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
(Kmečki glas, 2009). 
 
Velikost kmetijskih zemljišč se v Sloveniji zmanjšuje. Razlogov za to je več. Gradnja 
cestne infrastrukture, gradijo se razna trgovska in industrijska središča, mladi opuščajo 
kmetovanje …, posledica vsega tega pa je zaraščanje in opuščanje kmetijskih zemljišč. 
Gradnje raznih centrov bi lahko gradili v gozdovih, res je, da bi infrastruktura zato bila 
draţja, bi pa s tem lahko zavarovali kakovostna zemljiška kmetijstva in posledično 
povečali prehransko varnost. 
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11.2 EVIDENCA DEJANSKE RABE 
 
Grafična enota rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK) je register kmetijskih 
gospodarstev, kjer so evidentirane dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, vendar 
pa pri vrisih prihaja do odstopanj od dejanskega stanja v naravi. Ta sistem je bil v 
Sloveniji vzpostavljen leta 2005, ko so zaradi razdrobljene posestne strukture sprejeli 
rešitev, da se v primeru, ko enoto rabe deli nek objekt z nekmetijsko rabo, ki je širši od 
dveh metrov, enote rabe ne deli. Takrat so parcele povezali s t. i. mostički, zdaj pa jih je 
treba odpraviti. Tako bodo nastali samostojni GERK-i in če bodo večji od 0,1 hektarja, 
bodo vsi upravičeni do podpor. Ti so predvsem pomembni pri oddaji zbirnih vlog, kjer 
kmetje kmetijskih gospodarstev zaradi napačne dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 
zemljišč napačno prijavljajo svoja zemljišča pri vlaganju zahtevkov. Tako imajo nekatera 
kmetijska gospodarstva tudi več prijavljenih površin, ki pa so dejansko ţe zaraščene in jih 
iz ortofoto posnetkov ni moč opaziti. Neupravičeno prijavljene površine v zbirnih vlogah za 
uveljavljanje ukrepov SKP predstavljajo 1,99 %, kar je v primerjavi z drugimi članicami EU 
malo in zato Slovenija spada med boljše drţave članice EU. Intenzivno posodabljanje teh 
sistemov pa je zahteva Evropske komisije, sicer nas v nasprotju lahko tudi kaznuje 
(Kmečki glas, 2009). 
 
Poprava GERK-ov pa predstavlja probleme tudi na Agenciji, saj je pri obravnavah vloge 
potrebno izvesti mnogo popravkov pri mejah med ostalimi kmetijskimi rabami, izločiti je 
potrebno neupravičene površine, ki na ortofotu niso vidne, vendar ţe obstajajo. Pojavljajo 
se napake pri vlogah, saj vlagatelji prijavljajo večje površine od dejansko ugotovljene 
(GERK je manjši od prijavljenega in pozicijsko ni pravilno zarisan), ugotovljene so tudi 
drugačne rabe kmetijskih zemljišč od prijavljene. S tem ima Agencija več dela pri 
obravnavi posamezne vloge, ker podatki v uradnih evidencah med seboj niso enaki in 
usklajeni (ARSKTRP, 2010). 
 
 
11.3 PRIPRAVA STRATEGIJE PRIHODNJEGA RAZVOJA SLOVENSKEGA 
KMETIJSTVA 
 
Slovensko kmetijstvo potrebuje novo strategijo, saj je bila zadnja sprejeta leta 1993. Na 
MKGP ţelijo opraviti strokovno in interdisciplinarno razpravo o tem, kateri so ključni cilji 
prihodnjega razvoja kmetijstva in ţivilstva v Sloveniji ter kateri so ključni ukrepi za to, da 
se bosta sposobni učinkovito prilagajati novim razmeram in zahtevam v razvoju. Strategija 
bo upoštevala ţe veljavni model neposrednih plačil prvega stebra SKP in PRP 2007–2013. 
Priprava strategije poteka v 20 delovnih skupinah za posamezna področja (govedoreja, 
prašičereja, drobnica, perutninarstvo, konjereja, čebelarstvo, poljedelstvo, sadjarstvo, 
vinogradništvo, vrtnine, hmeljarstvo, oljke, območja z omejenimi dejavniki, trajnostni 
razvoj, ţivilska industrija, razvoj podeţelja, zemljiška politika in prenos znanja itd.). Vlada 
naj bi potem končni predlog strategije sprejela do konca letošnjega leta, drţavni zbor pa 
naj bi jo potrdil do sredine prihodnjega leta. Usmeritve v tem dokumentu bodo predvsem 
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o reformi SKP po letu 2013, na katero bo vplivala zlasti reforma proračuna EU (MKGP, 
2010). 
 
 Strategija razvoja podeţelja 
 
Pri strategiji razvoja podeţelja gre za odgovore na globalne izzive v 21. stoletju, s katerimi 
se sooča kmetijstvo tako pri nas kot tudi po svetu. Koncept nadaljnjega razvoja 
slovenskega kmetijstva je trajnostni razvoj, ki temelji na treh medsebojno odvisnih in 
uravnoteţenih stebrih, in sicer: na ekonomskem, socialnem in okoljskem. Poudarjena je 
večnamenska vloga kmetijstva, ki poleg proizvodne vloge zagotavlja javne dobrine, kot so 
varovanje okolja, dobrobit ţivali, pridelava varne in kakovostne hrane ter prispevek 
kmetijstva k uravnoteţenemu razvoju podeţelja. To pomeni, da moramo upoštevati 
varovanje okolja, ustrezni socialnoekonomski poloţaj kmetijskih pridelovalcev ter javnih 
dobrin, ki jih pričakuje druţba, ter na trajnostni način zagotavljati zadostne količine hrane.  
 
Sedanje razmere v kmetijstvu kaţejo, da ima Slovenija z 1,2 % podoben deleţ kmetijstva 
v BDP kot je povprečje 27 drţav EU, da je deleţ zaposlenosti pri nas z 8 % precej nad 
povprečjem EU ter da so naravne razmere za kmetovanje precej neugodne. Gozdovi 
pokrivajo več kot 60% slovenskega ozemlja, kmetijskih zemljišč je manj kot 30% vse 
površine in ta deleţ še pada zaradi zaraščanja, pozidave in tudi zaradi nove prometne 
infrastrukture. Okoli 75% kmetijskih zemljišč je na območjih z neugodnimi razmerami za 
kmetovanje, v strukturi kmetijske zemlje v uporabi prevladuje travinje, le okoli 35% vseh 
zemljišč je namenjenih pridelavi poljščin in vrtnin. Slovenija je po obsegu kmetijskih 
obdelovanih površin v repu drţav članic EU (Kmečki glas, 2009). 
 
Velik problem se kaţe v nezanimanju za kmetijsko dejavnost, zato Agencija stremi k 
finančni podpori in sofinanciranju kmetijstva. Velik pomen namenjajo tudi izobraţevanju 
tako zaposlenih kot tudi kmetijskim svetovalnim sluţbam. Znanje je v današnjem času 
pomembna vrednota, zato je prav, da se izobraţujemo na različnih področjih, tudi v 
kmetijstvu, ki nam, čeprav se tega vedno ne zavedamo, predstavlja vir preţivetja. Čeprav 
imamo v Sloveniji neugodno kmetijsko strukturo, lahko naravne danosti povečamo z 
intenzivnostjo, novimi vrstami proizvodnje in tehnologijo nasploh.  
Vsi ti ukrepi, ki jih Agencija izvaja in daje finančno podporo kmetijstvu, so usmerjeni v 
trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva in podeţelja nasploh. Tudi v prihodnje je njihov 
cilj usmerjen v ohranjanje varnosti in rodovitnosti kmetijskih zemljišč. Sem spada 
obdelanost podeţelja, pridelovanje kakovostne in čim cenejše hrane, varovanje okolja 




11.4 FINANČNA KRIZA V KMETIJSTVU IN RAZVOJU PODEŢELJA 
 
V zadnjem letu smo se s posledicami finančne krize srečali skoraj vsi, nekateri bolj drugi 
malo manj. Zaostrene razmere so se iz finančnega sektorja hitro preselile tudi v 
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gospodarstvo. Posledice smo občutili tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju. Tudi 
drţavna uprava se je s finančno krizo morala soočiti. Tako so na MKGP in vzporedno tudi 
na Agenciji  zaradi finančne krize opazili manjše zanimanje za črpanje razpisanih javnih 
sredstev v okviru PRP. Začeli so proučevati moţnosti omilitve pogojev za kandidaturo pri 
javnih razpisih (dvig deleţa sofinanciranja in število zahtevkov za posamezno naloţbo ter 
razširitev opravičenih dejavnosti, ki bodo predmet podpore). Za te predloge pa so morali 
najprej pridobiti soglasje Evropske komisije. Pripravljajo tudi nekatere nove ukrepe, ki so 
usmerjeni v zaščito proizvodnje na območjih z omejenimi moţnostmi za kmetijsko 
dejavnost, kakršni so sofinanciranje prevoza mleka, sprememba podrobnejšega načina 
določanja višine plačil znotraj hribovsko-gorskih območij, ukrep za revitalizacijo kraških 
območij in za podporo strmim vinogradom. Izvajanje slednjih dveh je predvideno z letom 
2010, saj je potrebna potrditev Evropske komisije. 
 
Čas globalne finančno-gospodarske krize je pokazal, da se slovensko kmetijstvo ne more 
samo odzivati na stanje na trgih, pač pa moramo imeti jasno vizijo, kaj ţelimo s 
slovenskim kmetijstvom. Gotovo je pomembna učinkovita posodobitev in prestrukturiranje 
kmetijskih gospodarstev in ţivilske industrije. Zato je Agencija dodatno pospešila 
izplačevanje ukrepov SKP. Tudi Vlada RS je kmetom ţe zagotovila nekatere davčne in 
druge vrste olajšav, ki blaţijo negativne učinke krize v kmetijstvu. Z namenom laţjega 
zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za investicije na kmetijska gospodarstva pa je 
ministrstvo predlagalo Evropski komisiji tudi višjo stopnjo javnega sofinanciranja (MKGP, 
Prednostne naloge, 2010). 
 
Prilagoditev ukrepov PRP 2007–2013 novim razmeram za povečanje storilnosti in 
konkurenčnosti (primeri) so navedene v nadaljevanju. 
 
 Višja pomoč mladim prevzemnikom kmetij 
 
Problem je tudi opuščanje kmetijstva pri mladih. Vprašamo se zakaj. Kmetijstvo še daleč 
ni dejavnost, ki bi jo lahko opravljali. Vanj je treba vloţiti veliko truda in časa, zasluţka pa 
skoraj ni. Med mladimi danes zanimanje za to dejavnost močno upada in s tem 
problemom se soočajo tudi na MKGP-ju. Kmetijstvo in druţinske kmetije se bodo ohranile, 
če bodo nosilci teh kmetij postali mladi prevzemniki kmetij in tako nadaljevali delo svojih 
prednikov. 
 
Agencija je zato mladim prevzemnikom kmetij dodelila višjo finančno pomoč in tako 
maksimalno višino pomoči zvišala s 40.000 EUR na 70.000 EUR. Višji deleţ sofinanciranja 
je po novi evropski zakonodaji in spremembi PRP dala tudi še nekaterim drugim ukrepom 
(Kmečki glas, 2009). 
 
Deleţ sofinanciranja se je povišal tudi na ukrepu posodabljanja kmetijskih gospodarstev, 
ki jih je Slovenija prejela iz Evropskega načrta za oţivitev gospodarstva in sicer za naloţbe 
proti škodljivim učinkom podnebnih razmer, v tehnologije za varčevanje z vodo in 
shranjevanje vode … (Kmečki glas, 2009). 
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Mnogo deţel po svetu ţe danes občuti pomanjkanje čiste pitne vode. Število prebivalcev 
po svetu narašča in ţe je slišati, da v prihodnosti lahko pride tudi do krize z vodo. Emisije 
nevarnih snovi je tako v zraku kot tudi v vodi veliko in sprejemajo se razni ukrepi za 
preprečevanje le-teh. Čeprav je danes v Sloveniji vode še dovolj, je prednostna naloga 
vsakega izmed nas, da z vodo in naravnimi danostmi ravnamo odgovorno in s tem za 
okolje naredimo veliko dobrega. 
 
 Sofinanciranje zavarovalnih premij 
 
Tudi naravne nesreče, kot so nevarnost pred točo, poţarom, udarom strele, 
spomladanske pozebe, zmrzali, poplave in viharji, Agencija sofinancira. Zavarovalna 
premija je bila v letu 2009 za posevke, nasade in plodove 50-odstotna, kar je najvišja 
stopnja, ki jo dovoljuje EU. Kmetje pa lahko zavarujejo tudi ţivali na kmetijskem 
gospodarstvu. Leta 2007 so bile zavarovalne premije od 30 do 40-odstotne, sedaj pa so 
se dvignile na najvišjo dovoljeno stopnjo. Vremenski dogodki in s tem povezane nesreče 
se v zadnjih letih pogosto pojavljajo in posledično s tem se tudi obseg zavarovanj iz leta v 





Na področju razvoja podeţelja morajo postati naloţbene spodbude bolj ciljno usmerjene v 
dvig usposobljenosti, uvajanje novih proizvodov, tehnologij, procesov ter standardov, s 
čimer bi izboljšali produktivnost posameznih proizvodnih enot ter dvignili konkurenčnost 
sektorja(Kmetijski oglasnik, 2009). 
 
Problem je v tem, da se nekateri vlagatelji prijavljajo na razpise zgolj zaradi finančne 
pomoči in sofinanciranja neke naloţbe, za katero se prijavijo na razpise. Sredstva se jim 
sicer dodelijo, saj izpolnjujejo razpisne pogoje, vendar se jim naloţba v določeno 
investicijo v določenem času ne povrne. Tako se evropska in drţavna sredstva sicer 
porabijo, vendar se moramo vprašati, ali je res dovolj le to, da se sredstva razdelijo med 
upravičence. Ti velikokrat ne realizirajo ciljev razpisov in tudi ne prispevajo k dvigu 
konkurenčnosti. Mislim, da bi morali biti pogoji stroţji, da bi dodeljena sredstva 
uresničevala cilje in upravičencem dvignila usposobljenost pri njihovem delu. Sredstva bi 




11.6 VRSTA JAVNIH RAZPISOV 
 
Pri dodeljevanju sredstev posameznim upravičencem na ukrepih PRP včasih prihaja do 
»nepravičnega« dodeljevanja nepovratnih sredstev. Predvsem pri odprtih javnih razpisih. 
Za posamezni razpis je razpisana določena višina sredstev, ki se dodeljujejo do porabe teh 
sredstev. Pri odprtem javnem razpisu se vloge odpirajo in obravnavajo, obenem se 
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zahteva odprava pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, vse dokler sredstva niso 
porabljena (oz. po principu kdor prej pride, prej melje). Pri zaprtem javnem razpisu pa se 
vloge odpirajo in obravnavajo ter se zahteva odprava ob sočasni obravnavi vlog (ZKme-1, 
51. člen). V prihodnje se predvideva, da bodo javni razpisi v letu 2010 več ali manj tako 
imenovani zaprti javni razpisi. Tako bo največja sprememba za vlagatelja, kot tudi za 
Agencijo, točkovanje vlog, na podlagi katerih se bodo vloge tudi odobrile. V prejšnjih 
javnih razpisih je sicer bilo točkovanje vlog, ki pa ni bilo tako pomembno kot bo sedaj, saj 
je moral vlagatelj zbrati samo določeno število točk, da je presegel vstopni prag, določen 
v javnem razpisu, nato pa so se vloge odobrile glede na čas popolnih in ustreznih vlog. 
Sedaj pa, kot predvidevajo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. 
in 4. osi Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, bo imelo 
točkovanje odločilno vlogo pri odobritvi projektov. Uredba predvideva naslednji postopek 
pri odobritvi projektov: do sofinanciranja so upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so 
popolne, vsebinsko ustrezne. Te vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev 
spodnje, vstopne meje točk, določene v javnem razpisu. Med vlogami, ki preseţejo 
vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki doseţejo višje število točk, do porabe sredstev za 
posamezen javni razpis. Pri takem načinu odobritve projektov mora biti jasno točkovanje 
vlog, pri katerem mora biti v celoti izključena subjektivna ocena javnega usluţbenca. Tako 
je pri zaprtem javnem razpisu bolj pošteno do vseh vlagateljev, ki se prijavljajo na 
razpise, saj se s točkovanjem vlog sredstva dodelijo tistim, kateri so po razpisnih pogojih 
bolj upravičeni do sredstev (ARSKTRP, 2010). 
 
 
11.7 NEUSKLAJENOST ZAKONODAJE 
 
Zaposleni velikokrat pri svojem delu, pri pregledu pravnih podlag, pri konkretni zadevi 
naletijo na neusklajeno zakonodajo. Tako našo kot tudi evropsko. Primer je npr. ko v 
ZKme-1 v 57. členu piše, da če stranka ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do 
sredstev, ni upravičena do kandidiranja za sredstva naslednjih pet let od dneva zadnje 
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V Uredbi PRP 20072013 v 91. členu pa 
zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev stranko sankcionirajo 
tako, da novih sredstev iz ukrepov kmetijske politike ne more pridobiti za dobo dveh let 
od dokončne odločbe. Tako prihaja do zmedenosti samih zaposlenih, kako v postopku 
postopati in se odločati. Jasno je, da je zakon v hierarhiji aktov višji in se ravna po njem, 
vendar zmedenost pri takih primerih vseeno nastane. 
 
 
11.8 SPREMINJANJE RAZPISOV 
 
Javni razpisi se pogosto spreminjajo, pri nekaterih se iz leta v leto pojavljajo novosti. Te 
novosti pa za sabo potegnejo veliko dela tako na sami Agenciji kot tudi pri zaposlenih. 
Zaradi novosti, ki jih prinašajo razpisi, je potrebno na Agenciji veliko spreminjati in 
popravljati. Problem je, kadar se v razpisu spremeni kakšna malenkost, pa je prav tako 
potrebno v procesu obravnave vlog veliko spremeniti in preoblikovati. Vsakokrat je 
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potrebno spreminjati in popravljati vsebino aplikacije in drugih programov, ki se 
uporabljajo pri obravnavah vlog in zahtevkov, spremeniti je  potrebno tudi obrazce in 
njihove vsebine. Vse skupaj je ponovno potrebno testirati in v programih ugotavljati 
moţne napake, kar pa vzame veliko časa in tudi denarja. 
 
 
11.9 NIZKA ZAPROŠENA VREDNOST SREDSTEV 
 
Pri nekaterih ukrepih je glede na zahtevnost postopka obravnavanja vloge zelo nizka 
zaprošena vrednost sredstev na vlogo, kar posledično pomeni veliko dela za strokovnega 
delavca glede na znesek črpanja sredstev. Moţni predlog je, da bi bili javni razpisi v 
prihodnje naravnani tako, da bi bilo manj vlog ter več zaprošenega denarja na vlogo. S 
tem bi dosegli hitrejšo obravnavo vlog (strokovni delavci bi bili manj obremenjeni), 
obenem pa tudi boljše črpanje razpoloţljivih sredstev. Prihajalo bi tudi do manjše 
moţnosti napak pri obravnavi vlog (ARSKTRP, 2010). 
 
 
11.10 VLOGA IN ZAHTEVEK HKRATI 
 
Pri obravnavi vloge, ki je tudi ţe zahtevek za izplačilo, se velikokrat pojavlja teţava, ki je 
povezana z zaprošenim zneskom. Ravno zato so uvedli tudi zahtevke, pa čeprav imajo 
tako vlagatelji kot strokovni delavci več dela. Kakšne so prednosti in slabosti takih vlog: 
Prednosti: 
 vloga se hitreje obdela, ker ni potrebno naknadno obravnavati tudi 
zahtevka za izplačilo; 
 manj birokratskih postopkov; 
 za vlagatelje je postopek manj zahteven, saj jim ni potrebno izpolnjevati še 
zahtevka; 
 prijaznejši pristop do vlagateljev. 
Slabosti: 
 Pri obravnavi takih vlog se pojavlja teţava, ki je vezana na EU uredbo 
(Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006). Po preverjanju na Komisiji so dobili 
odgovor, da se vlogo, ki je poleg vloge tudi zahtevek, smatra kot zahtevek. 
To pomeni, da če vlagatelj zaprosi za več denarja v zahtevku kot ga 
Agencija odobri za izplačilo in presega 3 % zaprošenega zneska, je 
potrebno uporabiti zniţanje. Večina vlagateljev v vlogah, ki je dejansko tudi 
zahtevek, zaprosijo tudi za sofinanciranje računov do katerih niso 
upravičeni ali pa zaprosijo tudi za povrnitev DDV. Pri vlogah/zahtevkih so 
tovrstne napake pogosto preko 3 % zaprošenega zneska, s tem pa je 
potrebno uporabiti zniţanje, kar pomeni manj denarja za vlagatelje in 






Povzetek 31. člena Uredbe 1975/2006 Zniţanja in izključitve 
 
Plačila se izračunajo na podlagi tistega, kar izpolnjuje pogoje. 
Drţava članice preveri zahtevek za izplačilo, ki ga prejme od upravičenca, in določi 
zneske, upravičene do podpore. Določi torej: 
 (a) znesek, ki ga plača upravičencu izključno na podlagi zahtevka za 
izplačilo; 
 (b) znesek, ki ga plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka za 
izplačilo. 
 
Če znesek, izračunan na podlagi točke (a), presega znesek, izračunan na podlagi točke (b) 
za več kot 3 %, se za znesek, izračunan na podlagi točke (b), uporabi zniţanje. Znesek 
zniţanja je enak razliki med obema navedenima zneskoma.  
 
 
 11.11 RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
Teţave se pojavljajo tudi z razpisno dokumentacijo (v nadaljevanju RD). V njej je vse 
preveč nepotrebnih podatkov, ki za odobritev vloge sploh niso pomembni, vendar jih je 
potrebno ravno tako pregledati in podatke vpisati v aplikacijo. S tem pa se izgublja čas za 
obravnavo vloge. V nekaterih primerih RD za določeno zahtevo oz. pogoj dopušča več 
moţnosti, s tem pa se pojavi situacija, ko je vlagatelj nekje na meji med zahtevami za 
določen pogoj. Za agencijo, ki je plačilna agencija, je pomembno, da bi vloge obravnavala 
po RD, v kateri bi bile zahteve jasne in omejene le na tiste pogoje, ki so pomembni za 
odločanje o vlogi in potrebnimi podatki za spremljanje naloţbe. V sodobnem času, ko  
poslovanje večinoma poteka elektronsko, mora Agencija razmisliti o oddajanju vlog za 
enostavne ukrepe v elektronski obliki. Vsa papirna dokumentacija, ki je potrebna sedaj, bi 
lahko avtomatsko odpadla, v kolikor bi seveda zagotovili ustrezno varnost aplikacije in 
izpolnjevanje pogojev akreditacije (Uredba Sveta (ES) št. 885/2006). S tem bi dosegli 







V preteklosti je bilo kmetijstvo precej več kot le pridelava poljščin in vzreja ţivali za 
prehrano. Poklic kmeta je zahteval, da so imeli ti več vlog in za večino kmetov je 
kmetovanje predstavljalo tudi način ţivljenja. Kar pa za nekatere še danes ni izključeno. 
Vsa svetovna gospodarska kriza je veliko ljudi pahnila na rob preţivetja. Posledice se 
čutijo tudi v kmetijstvu, saj so se investicije v kmetijstvo bistveno zmanjšale. Druţinske 
kmetije pa še daleč ne prinašajo dobička. Zato se je opuščanje kmetijstva v zadnjih letih 
povečalo, predvsem pri mladih.  
 
Agencija kot organ v sestavi ministrstva tako vsako leto slovenskim kmetovalcem izplačuje 
nacionalna in evropska sredstva za različne ukrepe SKP. Spodbuja jih k dvigu 
konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva, k povečanju obsega pridelave, k uvajanju novih 
storitev in dejavnosti na področju kmetijstva. Vlagatelji se tako prijavljajo na določene 
razpise, dobijo pozitivno odločbo, podpisano pogodbo, vloţijo zahtevek in prejmejo denar. 
Prejeta sredstva pa za upravičence pomenijo tudi obveznost izpolnjevanja pogojev, 
večletnih pravil in zavez, navedenih v pogodbah in odločbah. Upravičenci pa zaradi 
različnih razlogov vsako leto dobijo manj denarja, kot bi ga lahko ali pa ga morajo celo 
vračati, saj mislijo, da je s tem, ko dobijo sredstva, vsega konec. Pa še zdaleč ni tako. Z 
nepovratnimi sredstvi je upravičenec dolţan ravnati v skladu s predpisi in pogoji, ki so 
določeni ţe v razpisu. Le tako se bo konkurenca v kmetijstvu dvignila, kar je tudi eden 
izmed ciljev SKP.  
 
Mislim, da se ljudje premalo zavedamo pomena kmetijstva. Agencija s svojimi ukrepi 
dviguje raven njegove pomembnosti in prav je tako. Vsaka drţavna pomoč je dobrodošla, 
zato je prav, da jo izkoristimo in s tem naredimo veliko dobrega sebi, kot tudi celotnemu 
kmetijstvu in posledično tudi gospodarstvu. Za dobro vseh nas je prav, da skrbimo za 
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